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D E H O Y 
VMÍUOK)NES DE ROMANO-
OS- Y DE DON SANTIAGO AL-
BA- Madrid, 29. 
clamantes por perjuicios Büfñdós du-
I ra'nte la guerra separatista del año 95, 
í parece que está a punto de concederse 
t en todo o en parte, porque a eso segu-
uu mausoleo en Co-
rameuíe vendrá a parar el norubra-
Ayer Canalejas. 
Hoy Moret. 
Y hace tres años, cuando* tuvimos | miento de arbitros que trata de hacer-
ocasión de hablar con ellos, estaban se. 
i 
tan fuertes que nadie hubiera podido | y sin ,embargo, según la ley españo-
| la que regía aquí el 95, la reclamación presumir un fin tan próximo 
¡ Qué breve es la vida! i que no se hiciera durante los seis meses 
sufridos los 
SI Jefe del Gobierno, Conde de Ra-
acusación de que les hace objeto la jen ella! j perjuicios, era nula, 
prensa conservadora, tildándoles de i En aqüei]a vnisma fecha .Moret de 
una marcada dnolinaoión hacia la iz-
quierda, / 
Expresaron adamas los referidos 
señores que las elecciones para dipu-
tados provinciales que habrán de ce-
lebrarse en Marzo serán de una lega-
lidad ejemplar, a "fin de conocer si el 
país aprueba- o rechaza la política del 
Gobierno. 
DEL P.ÜB-ÉOMENAJE A MORE! 
. BLO GADITANO. 
Cádiz, 29. 
El Ayuntamiento celebró sesión ex-
traordinaria con motivo del falleci-
miento del ilustre gaditano don Segis-
mundo Moret, 
Acordóse qus la Corporación, con 
sus maceres, concurra en pleno al en-
iierro del cadáver. 
Concurrirá, en pleno también, la 
Junta de Obras del puerto y ssisiirán 
los presidentes de todas las socieda-
des recreativas y culturales de Cádiz, 
El comercio tiene entorna das sus 
puertas. 
Te dos los f estejos han sido suspsn-
rribó a Maura y ya se creía jefe indis-
cutible del partido 'liberal, cuando una 
zancadilla de Canalejas y de Manra le 
Imo caer con estruendo. 
Entonces Canalejas, relativamente 
joven, creyó tener ante sí un largo 
porvenir de dominación, como jefe del 
Gobierno y del partido liberal. 
Y en esas condiciones no se halla 
más que la del ferrocarril del Oeste. 
Pero aun ésta resulta también nula 
por la sencilla razón de que el mismo 
Lord Salisbury la declaró improce-
dente. 
Siendo esto así, ¿por qué ese aprc-
suramieuto en nombrar árbitros? 
; Y por qué el arbitramento no ha-
Y , ahora, a los tres años escasos de j bría de ejercerlo el tribunal de La Ha-
aquellos acontecimientos, de acpieilas j ya? 
intrigas, de aqu 
hallan los dos an 
dad. 
Y Romanones—¡ cuánto ha bajado la 




la fecha dicha. 
cido, alzándole 
ruña. 
El día 31 ciérrase 
eión en la Habana 
tuar el homenaje en 
Así pues ya lo saboii cuantos quieran 
contribuir a esta obra." 
Es hoy por lo tanto cuando habrá 
lanzado a la publicidad el homenaje 
al inolvidable poeta. El DIARIO DIO LA 
MARINA agradece al estimado colega el 
tributo que rinde at fallecido compane-
ro y su loable ésfüerdó por la colabo-
ración que presta y-ha prestado duran-
te la suscripción por el monumento a 
Curros. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
OBO 
'ONBEJO DE wI'EHKA. A LA 
VT^TA' coxerriRE r x I T B L Í - | 
• n t INMENSO, 
Las Palnms de Gran Canaria, 29,1 
Para fallar la causa instruida con- ¡ 
él; teniente de la Guardia Civil j 
, ilusiones, ya se ^ p0r en fm} n0 ¿ejar asunto 
i pai orosa eterni-1Jelicado, que estuvo ya diez y ocho 
años sin resolver, al gobierno de Me- i 
noca!, que está para inaugurarse? 
En el último número del Outlook, 
| Roosevelt ha abogado porque sea úni-
Moret fué uno de los más grandes eamente el tribunal de La Haya el que j 
i oradores, si no el más grande, que tu- resuelva sobre la reclamación de In-
j vo España en el siglo de la elocuencia: | giaterra oponiéndose a las ventajas | 
en el siglo XTX. 
Club del Concejo de Cudillero 
Habana 28 de Enero de 1913. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 1 
Habana. 
Muy respetable señor mío: Tengo el 
honor de adjuntarle la suma de once 
pesos plata que el Club del Concejo de 
Cudillero que tengo la honra de pre-
sidir, recolecto en la jira que celebró 
en la finca "La Bien Aparecida" el | Camilo Rápela 
día 26 de este mes para a.yudar a la 
suácripción por usted iniciada para eri- Suma total, 
gir el monumento al nunca bien llora-
do autor de ^Mirando o Chao." 
Sin otra cosa que adjuntarle apro-
vecho esta oportunidad para ofrecerse 
de usted atentamente, 
Cándido Arango, Presidente. . 
Suma anterior $1.607.14 
Sociedad Progre-
so de Coles 
La Sociedad $ 15,90 
Presidente: Sr. Manuel Gar-
cía. . 2,00 
Secretario : Aquilino Reque-
jo 1,00 
Tesorero: José Rivero . . . 2,00 
Juan Pérez . . . . . . . . . . 1,00 
Juan González 1,00 
Juan González. . . . .. , • v 1,00 
Manuel Daca! .1,00 
José Vázquez . 1,00 
Ramón Fraucisco 1,00 
Manuel Alvarez. . . . . . . 1,00 
. . . . . 1,00 
$1.635-04 
PLATA 
Suma anterior $1.917.18 
Club del Concejo de Cudi-
llero. . . . . . . . . . 11.00 
Sociedad Progreso de Coles 
Habana. 29 de Enero de 1913. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy respetable señor nuestro: 
La Sociedad de Instrucción "Pro-
Total. $1,928 18 
sra 
don Julián Abella. que al celebrarse 
Blccciones en Las Palmas el i5 de No-
viembre de 1911 mandó disparar so-
bre gnnes de electores que alteraban | 
el orden, matando a seis individuos, í 
se ha constituido el Consejo de Que-! 
rra. 
A la vista de la causa concurre un ' 
público inmenso, que ocupa por ente-1 
ro la sala en que se cekbra el Gonse-! 
jo, pasillos y corredores del edificio y | 
hasta las calles coatiguas. 
Hay expectación por conocer el fa- j 
lio del tribunal militar. 
RKCrRESO DE Ff'ERZ AS.—ENTU-1 
SíA.STA REGI BIM TENTO. 
Málaga, 29. 
Han regresado de Melilla fuerzas! 
de caballería y artillería que se han!uado aclIiei ™iaoso pleito 
jyzpdo innecesarias en Marruecos, í y murió pobre. 
Se les ha dispausado un recibí- \ ' 
diento tan cariñoso como entusiasta. 
p COMERC'TO DE ^ITTRCIA GTE-
{ ifeA SUS PUERTAS AL ATAR-
D E C E R . 
Murcia, 29. 
^ Habiéndose elevado por la Compa-
abastecedora de alumbrado los 
Pecios de consumo de gas y fluido 
. j - i i i greso de Coles, que tengo el honor que se han concedido a la navegación i % - * v i n ^ |.de presidir, acogiendo con gran bene-
Ln las Constituyentes del 09, siendo cabotage de los Estados Unidos, por, plácito la gran idea que usted ha teni-1 
muy joven aun, brilló a la misma a ^ f i Canal de Panamá. ' M 0 
tura que Gástelar - y Figueras, que : y ^fr Taft h 
Apansi y Nocedal. íbierno'de Mr. "Wilsoñ la resolución de 
Como gobernante y como político, tan importante asunto, 
quizá debido a la extrema bonctad de j - p01. 
su corazón, su característica fué siem- j protectores ? 
pre la debilidad. 
Sus enemigos políticos sacaron gran 
partido contra él de aquella célebre in-
B A T U R R I L L O 
María Luisa Fernandez 
¿La extensa cultura de 1¿ mujer es 
éxito del feminismo? No lo creo; es 
en iarque demuestra el gran cari-¡ progreso de -la humanidad; en ambos 
uo que profesaba a su gran amigo el sexos la educación debe alcanzar má-
dejado para el go- inolvidable Curros, haciendo ver a sus! ximo desarrollo; no puede ser la cul-
paisanos el gran abandono "en que ya-j tura patrimonio del hombre; es deber 
cían los restos de este inmortal escri-1 huamno y será felicidad mundial, edu-
tor, eii el cementerio de la Coruña, por: car mucho, instruir profundamente, 
que no imitamos a nuestros i entender usted que él era merecedor ¡ hacer sabios y virtuosos en ambos 
de algo más grande cpie pudiera perpe-
tuar su memoria al través de los siglos. 
Sr. Rivero, usted, por medio de su 
ilustrado periódico el DIARTO DE .LA! vida y la calma caliginosa de mi vo 
g!^f*po, el comercio de esta capital 
aüoptó el acuerdo de cerrar los esta-
^eimientDs al anochecer. 
Murcia, con esa medida, tiene por 
^noches un aspecto lúgubre, 
[ fotolitografías. Cromolitografías, 
^arelas 'y artísticos lienzos al óleo, 
Ip; sala.y comedor, podrá usted ad-
imn.r con ventaja positiva en ' 'La 
' acción X . " 
0Hspo 85 Teléfono A 3709 
demuización Mora, en que un cubano 
que se había hecho ciudadano america-
no reclamaba de España unos cuantos 
milioues por perjuicios sufridos en sus 
propiedades durante la - guerra de los 
diez años, y Moret era su abogado. 
Sin embargo, a pesar de haber ga-
ül vnirlACII nlf»ito Moivt vivió 
Esa triste honra nadie se la . puede 
disputar a los grandes políticos espa-
ñoles. 
Quizá por eso,' quizá por haber 
muerto pol^e. quizá por uo haber sido 
un defraudador de los intereses que la 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR m m E M i f l U E Z 
gentes a mi guitas que con ellas vinie-
ron a mi hogar, es entonces que la» 
brisas de juventud impregnadas de 
aroma, de saber refrescan con mayor 
dulzura mi ánimo, siquiera me dejen 
después un tanto de tristeza, porque 
no he podido intentar que mis hijas 
brillaran como ellas en los magnífico» 
torneos de la intelectualidad. 
Cuando Fidel. Lloredo y Rafael 
Fernández me trajeron a la talentosa 
jovencita que ya es doctora en pedago-
gía y pronto será doctora en filosofía 
y letras, hiciéronme grande favor; yo 
tenía necesidad de conocer a la dami-
ta de quien me aseguraba el ilustre 
Aguayo: ĉ Es una de las alumnas que 
más honran a nuestra Universidad." 
¿Qué adjetivos más bellos, qué frases 
más enaltecedoras? Ni la belleza físi-
ca, y no están ayunas de. ellas mis vi-
sitantes, ni la virtud doméstica, y la 
tienen en alto grado, ni el oro aunque 
a torrentes cruzara por sus manos, 
más grande éxito que ese que se obtie-
ne pfcr la perseverancia en el trabajo 
mental y el generoso esfuerzo por al-
canzar los lindes de la gloria humana. 
Honrar la Universidad, sobresalir en 
estudios superiores, disputar al hom-
bre títulos académicos y con él o an-
tes que él franquear los umbrales del 
templo augusto de la Ciencia, eso es 
vivir para la humanidad y triunfar 
para la patria. 
María Luisa Fernández, que a los 
16 años se había matriculado, por 
gracia del tribunal ¡era tan.niña! do-
minó presto la pedagogía, se hizo ba-
chiller en pocos meses, y dentro de po-
cos meses será maestra en las profun-
das enseñanzas de Varona y de Leu-
dián. Triunfo inmenso también para 
éstos, para Aguayo, para Meza el in-
fortunado, para Aragón, para cuantos 
eatedráticos nuestros desde Dihigo a 
Montané, han dejado en los oidos de 
tíuestra juventud dorada lecciones y 
consejos. Tenemos mentores: hay que 
vanagloriarse de ello. 
Tan joven, ella posee su idioma, y 
el francés, y el italiano, y el inglés, y 
naturalmente ha estudiado el griego 
y el latín. Ella ha obtenido conseeutt-
vamente becas de gracia ,por sus notis 
campos. Así serán fecundos los ho 
gares y grandes los pueblos. 
Confieso que, en la monotonía de mi de sobresaliente. Ella se ha fañado 
el premio extraordinario Domínguez 
Roldán. Ella- puede ser alumno emi-M.VRTXA. r excitando el celo y admira- j hintario retiro, las visitas que sueleu 
ción de tedas las personas que nacie-1 hacerme cubanas estudiosas ejercen] nente de nuestro prestigioso Centro 
ron en aquel querido rincón en donde bienhechora impresión en mi espíritu; Universitario, que es timbre más alto 
nació el que en vida se llamó Manuel ellas me traen brisas de juventud y | qne el de la nobleza de cuna, y más 
Curros Bnríquez, abrió una suscrip:! aromas de saber; y parece como si, ! meritorio que el del millonario que a 
ción y a la cual se suma gustosa esta j dominando hondos1 pesimismos, abric-1 su trabajo debe los millones, porque 
Sociedad contribuyendo con la cauti- j ran ante la imaginación cansada, ho- éste ha necesitado la cooperación, ds 
dad de $15,90 de sus fondos sociales, y rizontes de luz y espejismos de gloria 
además otra pequeña cantidad de $12,1, para \& patria de mis amores. Las mu-
: recolectado entre los miembros de la i jer(Ss eidtas como Piedad Zenea y Lo-
Eu la lista de suscripción que veni-
mos publicando aparece ayer, por un 
error, repetido el nombre de don Lau-, 
reano Rodríguez con un centén, correa-.i *Jmi1:a Directiva, cantidades ambas que 1. [a Rodríguez, resultan los más simpé 
pondiendo esta repetición a don Jesús | ̂  Sociedad destina a .tan altruista j ti.eos frutos de la vida. 
M. Bouza que figura con' .tres cente-' 
jjf.p ! Sin otro particular, adjunto le remi 
Wi,- nn» «m» n n n v tre.s ceute- j to ambas cantidades y el nombre d 
v i los donantes. 
Quedando de usted atentamente, 
Manuel García Vázquez, 
que son u o j 
ues. reapeetivamente, en vez de uno 
uno que publicamos. 
Queda salvado el error. 
Y cuando se trata de niñas, de estas 
que la Universidad de la Habana con-
sagra y nuestra sociedad 'admira; de 
damas como la Domenzain y Elisa 
Bordas, de botoncitos del pensil cuba-
no como Margot de la Vega, Pilar Ro-
El Heraldo Espaml de Ciego de 
Avila, con entusiasmos que solo enco-
mios merecen, quiere dedicar un re-
patria le confiara, le lia premiado cuerdo al llorado Curros y a este íin 
Dios, dándole alientos para que en los. . ^ ^ pnblicado en sus columnas lo si-
1 guíente: 
' ' E l día 29 publicaremos una hoja 
extraordinaria dedicada al ilustre 
poeta galaico, la que engalanaremos 
con su retrato. 
Es nuestro deseo reunir en dicha pá-
gina, todos los nombres de cuantos con-
tribuyeron a, la cuestación iniciada en 
esta Isla, por el DIARIO DE LA MARINA, 
para honrar la memoria del desapare-
mero Osolina de Velasco y las inteli-
últimos instantes de su vida llamase 
un sacerdote y muriese como cristia-
no. 
muchos hombres, sus obreros, y el es-
tudiante eminente lo debe todo a su 
esfuerzo, su inteligencia v su volun-
tad. 
Cuando Pilar Romero rendía su, bri-
llante jornada. María Luisa escalaba 
las alturas de la lingüística, de la .éti-
ca y dé la psicología, y se engolfaba 
en las inefabilidades de la historia de 
la literatura. Y estudiantes y cate-
dráticos la miraban con intensa sim-
patía, ascender, ascender a donde no 
Otro asunto menos triste, aunque 
quizá más substancioso. 
La indemnización a las naciones re-
R E C O M E N D A M O S muy eficazmente a !as damas ia adqui s i c ión del 
cuya p u b l i c a c i ó n const i tuye un 
sucess en la M O D A por el lujo 
f que se manifiesta en sus d i s e ñ o s 
= é i m p r e s i ó n . A d e m á s , OBSEQUIA 
^ O N U N P A T R O N C U A L Q U I E R A del mismo c a t á l o g o a la p r e s e n t a c i ó n en nuestro 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S 
ê  C U P O N que trae el mismo en la pág ina numero 89. 
fiÁUANO Y SAN RAFAEL 
Tete. A-7221 y A-7222 
t b̂b alti 
Presidente 
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llegan tantas criaturas como ai pro-
greso de la humanidad convendría. 
Felices esos padres de una cubana 
tan digna de la felicidad. 
Estudiando estos tipos de cubanitas 
aplicadas, generalmente pobres y por 
tanto luchadoras con las escaseces de 
la^xistencia en determinado medio so-
cial y viéndolas salir para el bufete, 
para la farmacia y la escuela, o trocar 
la diaria lectura ;por los deberes impe-
riosos del tálamo, y la maternidad, me 
ocurre preguntar a las partidarias del 
exagerado feminismo: ¿qué impide en 
nuestra tierra que las féminas esfor-
zadas ciñan a sus frentes coronas de 
general estimación y aún aspiren a los 
lauros de la inmortalidad, si para 
ellas están abiertas las puertas del Ins-
tituto y la Universidad, y si el^hom-
bre culto, el profesor y el condiscípulo, 
no tienen para ellas sino estímulos, ad-
miración y aplausos? ¿Dónde su infe-
rioridad, su preterición y su desdicha, 
si no están vedados para ella los cami-
nos todos de la dignificación y los in-
tei>tos kvdo's de engrandecimiento ma-
terial y moral? 
Ilabrá países donde, la compañera 
de'l hombre aún sea mueble, cosa, sier-
va o juguete; aquí no; que los padres 
nos embelesamos, r-omo Rafael Fer-
nández Real oyendo argumentar a Ma-
ría Laiisa, y los amigos desihojamos a 
los pies de ella, y de M'argot, y de Iso-
lina, y de Miaría Josefa, flores de ad-
miración y de cariño y las veríamos 
con amor ocupando altos puestos en 
los Centros docentes y en los dep'arta-
raentos administrativos del Estado. 
Aquí no; qne una Amalia de la Torre 
embarga nuestra atención con sus es-
critos didácticas, una Poncet y una 
Marid; Luisa DOIT; obtienen nne^tfos 
respetos, y cuando pasa una Lola Rol-
dan o una Rosario Simpson, nos des-
cubrimos, sumisos ante la majestad de 
#a altruismo. 
« * * 
El hogar criollo, en honda crisis 
actualmente, ha necesidad de sacerdo-
tisas del honor colectivo, de ilólatras 
del sano patriotismo. Ninguna de estas 
jóvenes que ha honrado mi bohío, sue-
ña con el voto electoral ni aspira a 
jefaturas de partido; tienen ellas su 
trono en-el hogar criollo; su rairadai 
en la ciencia, su pensamiento en el 
Dios de las almas buenas. 
Se apaga a ojos vistas el fuego de la 
fe. el que alimentaron en días de es-
clavitud las matronas de qne saliéron-
los redentores de siervos negros y de 
humillados colonos blancos. La llama 
del patriotismo fenece, ahogada por 
la escoria del egoísmo y la codicia de 
los hombres, y hacen falta vestales que 
aparten las briznas, reanimen el fuego 
y establezcan luz y calor en el camiiio 
árido que recorren estas generaciones 
anémicas. 
Una raza más fuerte, más positivista, 
poderosa y sagaz, por efecto de las 
circunstancias y los tiempos, y por su 
próximidad a nuestros campos, avan-
za sin intención concreta de hundir-
nos, pero para hundirnos sin querer, 
inevitablemente, por nuestra debili-
dad, por su superioridad educacional, 
por concausas mil. Quedaríanos una 
esperanza: la fusión de las dos ramas, 
!a amalgama, la absorción, y que fue-
ran nuestros nietos frutos del cruza-
miento y ejemplares de otro tipo; pe-
ro ni eso: qne el anglo sajón rehuye 
las ocasiones de fundirse en las razas 
meridionales. 
¿Qué precisa, pues? Reconstruir el 
hogar criollo, restablecer el tipo his-
pano-antillano, de tez blanca como la 
madre de Martí o bronceada como la 
madre de Maceo, para que nazcan de 
ella, del tipo ríe la fémina cubana, los 
creyentes de la patria y los abnegados 
del ideal. 
Y eso no será con las modas provo-
cativas, los excitantes sensuales, los 
teatros indecentes y la promiscuidad 
le los sexos en las miserables contien-
das de la política; eso será creando 
primero esposas modelo, excelentes 
madres, sacerdotisas de la virtud y 
elegidas del saber. 
Honor a ellas; esperanza en ellas; 
cuando esta, se haya perdido ¿ qtié nos 
quedará, si el personalismo y la con-
cupiscencia entre los hombres se nos 
han llevado todo lo que quedaba de 
noble en el pasado? 
JOAQUIK N. ARAMBURl" 
GACETA INTERÜAGieNAL 
Hay frases que por sí solas ad-
quieren más importancia que el inci-
dente mismo que la produce. 
Esto es precisamente lo ocurrido 
en la Cámara de los Comunes en 
Londres con motivo de un debate al 
que puso término una frase felicísima 
de Mr. Churchill. 
Discutíase el proyecto "Home ru-
le." Doscientos noventa y cinco vo-
tos contra 197 rechazaron una en-
mienda unionista, que tendía a ex-
ceptuar del proyecto a la provincia 
de Ulster. 
Precedió a la votación un vivo de-
bate, en el que Mr. Bonar Law de-
claró que los habitantes de Ulster 
aceptarían, llegado el caso, un gobier-
no extranjero, antes que un com-
puesto de elementos nacionalistas ir-
landeses. 
Semejante manifestación, que pa-
1 recia envolver una amenaza, provocó 
¡ grandes rumores en la Cámara; pero 
! la sensación fué mayor cuando Mr. 
! Churchill, con firme y serena voz, 
saturada de fina ironía, interrumpió 
diciendo: 
—¿Es que la ciudad de Ulster pre-
feriría un gobierno alemán? 
La frase del Ministro acabó con el 
debate. Fué una bala rasa dispara-
da al corazón de los oposicionistas ir-
landeses, pues sabido es el antagonis-
mo entre Inglaterra y Alemania. 
El incidente murió y ha quedado 
la frase. Hay interrupciones aplas-
tantes. 
Nada se nos ha cablegrafiado es-
tos días sobré novedad de carácter 
político en el Archipiélago filipino, 
si exceptuamos el cablegrama que fe-
chado en Manila, nos anunciaba an-
teaj'-er nn combate con los moros 
joloanos. 
Sin embargo, en la prensa de New 
Yor, encontramos despachos de "Was-
hington, según los cuales el gobierno 
americano ha acordado enviar gran-
des refuerzos militares a Filipinas 
en previsión de turbulentos sucesos. 
De esa misma procedencia informa-
tiva, conocíamos propósitos muy con-
trarios del gobierno de "Washington. 
Se nos decía que el Archipiélago es-
taba completamente tranquilo, que 
las últimas turbulencias habían sido 
selladas con la victoria de no sé qué 
gobernador de Zamboanga y que 
en lo sucesivo el ejército no tendría 
otra misión que la de constituir una 
garantía del orden. 
Nos extraña, naturalmente, que 
después de estas declaraciones se ha-
ble de refuerzos inmediatos y de po-
sibles turbulencias. Y lo más curio-
so de estos informes, es que . de su 
texto se deduce que se trata nada 
menos que de una conspiración por 
elementos españoles, los que preten-
den rechazar la dominación america-
na en aquellas lejanas tierras. 
Hacen bien, en todo caso, en en-
viar refuerzos militares, no sea que 
esos españoles desembarquen en San 
Francisco, conquisten la Gran Repú-
blica del Norte y la incorporen a Fi-
lipinas después de haber proclamado 
la indepedencia de las islas. 
Hay noticias que causan indigna-
ción y otras, por el contrario, que 
causan risa. La de hoy nos produce 
este último efecto. 
Sacudir el yugo yanqui correspon-
de a los filipinos; y si bien es cierto 
que esa aspiración hace tiempo que 
late en el ánimo de los naturales del 
país, también lo es que los españoles 
no se dedican a otras guerras que 
las que se derivan de sus competen-
cias comerciales y que es muy difí-
cil contar con ellos para nada que su-
ponga la menor alteración del orden. 
Es indiscutible que en tales conje-
turas o hay manifiesta mala fe o 
existe evidente error. 
G. R. 
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Una carta del señor Pidal 
El día 8 de Enero se reunieron las 
minorías conservadores del Congre-
so y del Senado, a fin de tratar el 
asunto que planteó el señor Maura 
con motivo de su decisión como je-
fe del Partido. 
Después de un cambio de impre-
siones, se acordó visitar al señor 
Maura y mantener la confianza que 
en él tenía depositada el partido, 
dándose lectura a la siguiente carta 
de don Alejandro Pidal, que ha sido 
muy diversamente comentada por la 
prensa según la filiación política de 
cada periódico. 
" A l señor D. Antonio Maura: 
El partido liberal-conservador es-
pañol, enterado por conducto de los 
ilustres presidentes de ambas Cáma-
ras de las últimas Cortes conservado-
ras de la carta que se ha servido us-
ted dirigirles, acompañada de la con-
sulta destinada a ser depositada re-, 
verentemente en mano de S. M., en el 
caso de haber sido consultado por la 
Corona en la honda crisis producida 
por el sangriento fracaso de la contra-
producente política de abdicación, 
que consiste en procurar vanamente 
calmar las aspiraciones irreductibles 
de la revolución cosmopolita arroján-
dola astillas del Trono, se apresura 
a manifestar a usted, contestándole 
por el mismo autorizado conducto: 
que aprecia, estima y agradece en to-
do cuanto vale, pero no la aprovecha 
porque no la necesita, la gallarda 
prueba de suprema delicadeza de re-
nunciar el acta de diputado, para de-
jarle franco el paso a la libre y sere-
na deliberación sobre la organización 
y la jefatura del partido, que la apre-
ciación personal de las actuales cir-
cunstancias sospechaba usted que le 
vedaba dirigir por el instante, com-
partiendo aquella tácita responsabili-
dad que se contrae con el juego de 
las instituciones políticas cuando no 
se salva con la protesta más eficaz 
en lo posible, toda aparente compli-
cidad con la marcha combinada de 
los gobiernos en aquellos casos tan 
extremos en que es evidente, y has-
ta de escandalosa notoriedad, que no 
puede menos de considerársela como 
esencialmente atentatoria a los sagra-
dos intereses de la Patria y del Rey. 
Porque el partido liberal-conserva-
dor español, como partido , brotado,, 
nutrido y sustentado en las materna-
les entrañas de la Patria, en contac-
to vivísimo con toda la realidad es-
pañola y la cultura universal, orien-
tando a los eternos ideales del deber 
por los caminos reales del derecho, 
no quiere, no puede ni debe desapa-
recer, abandonando su historia, sus 
principios y procedimientos como or-
ganismo viviente y representación 
parlamentaria de las grandes fuerzas 
sociales que integran las glorias, los 
intereses, las libertades, el progreso 
y el porvenir de la Patria; estando 
virilmente decidido a traducirlas en 
política, orgulloso de llevar a su 
frente para esta obra redentora, co-
mo su más genuino caudillo, al políti-
co honrado por excelencia, consagra-
do por la aureola que lo circunda del 
sacrificio y de la abnegación, y ungi-
do dos veces por la sangre misma de 
sus venas, que ha dejado indeleble-
mente escrita sobre su cuerpo lace-
rado la ejecutoria de su heroico amor 
al servicio de la Patria y del Rey, se-
guro de que, siguiéndole de cerca, se 
encontrará totalmente de lleno, a to-
das horas, en el camino del honor. 
(Grandes y atronadores aplausos.) 
Porque el partido liberal-conserva-
dor español, coincidiendo con los 
elevados y generosos puntos de vista 
de su jefe, entiende que sirve como 
ninguno, por su histórico desinterés, 
por su patriotismo acendrado y su le-
altad acrisolada, para caminar en 
inteligencia recíproca, armónica y fe-
cunda, por las alturas del Poder y 
por los campos de la oposición, con 
todos y con cualquiera de los gobier-
no» liberales o democráticos de Su 
Majestad, que atentos a su naturaleza 
gubernamental y a sus compromisos 
jurados, marchen desembarazadamen-
te por las anchas vías de la libertad 
política, administratitva, económica1 
y hasta social; pero no sirve, ni pue-
de, ni debe ni quiere servir para en-
gañar con su ejemplo a la confiada 
opinión de las masas neutras del 
país, defraudar las justas esperanzas 
de la Patria y hacer traición a la sa-
grada causa del Rey, autorizando con 
su concurso, responsable por volunta-
rio, a ninguno que pueda haber ol-
vidado lo que al Rey, a la Nación y 
a sí propio se debe, se arroje des-
atendado, no por las vías generosas 
de la libertad, sino por los despeña-
deros ensangrentados de la anarquía, 
que no es otra cosa, en su esencia y 
en sus accidentes, la revolución anti-
monárquica, antipatriótica, anticris-
tiana y antisocial que desaforada-
mente alardea a todas horas sus ame-
nazas implacables de destrucción y 
de exterminio, ostentando como credo 
de sus irreductibles principios la ne-
gación absoluta de todo el orden mo-
ral, como fines prácticos e inmedia-
tos, y la destrucción de todo el orden 
social existente, y como prócedimien-
tos políticos ordinarios el desorden, 
la rebelión, los explosivos y la cínica 
y. cobarde excitación a la vileza del 
asesinato. (Grandes y prolongados 
aplausos hacen interrumpir la lectura 
del orador.) 
Por todo lo cual el partido liberal-
conservador español declara, por la 
voz unánime de todo sus individuos, 
aquí solemnemente representados por 
las minorías de ambas Cámaras, que 
entiende que el señor Maura, una vez 
aclamada con solemne y repetida 
unanimidad su única e incondicional 
y no interrumpida jefatura, no puede 
hallar otro camino, dentro de la es-
tricta lógica de sus propias declara-
ciones, que retirar la delicada renun-
cia de su cargo de diputado,, como 
logrado y consumado ya en su parti-
do el efecto que se propuso al pre-
sentarla. (Aplausos. Muy bien.) 
Que asimismo entiende que el se-
ñor Maura tiene el deber moral, an-
te su Dios y su Patria, de correspon-
der a la absoluta confianza de todo 
'el partido, ocupando a su frente el 
puesto de responsabilidad y de ho-
nor que la Providencia le ha señala-
do, y que le ha consagrado la Histo-
ria, para apreciar en todo tiempo y 
para aplicar en todo caso, con todas 
las prudencias de tan consumado es-
tadista, la oportunidad y la medida 
con que deben realizarse los salvado-
res principios y los generosos proce-
dimientos que formaá el credo eter-
no de esta gran fuerza social, seguro 
de verse ayudado, secundado y se-
guido por toda la agrupación polí-
tiea que acaudilla, y que cifra en él 
sus más preciadas esperanzas. 
Por lo que, para allanarle el cami-
no, restableciendo la unidad hasta en 
las iormas accidentales de) procedi-
miento, que pudieran aparecer subs-
tanciales a los ojos interesados en 
descubrir diferencias donde sólo pue-
de haber involuntaria y fortuita va-
riedad de expresión espontánea de 
un unánime sentimiento, nos apresu-
ramos todos a ostentarlo con la mis-
ma uniformidad, retirando, como se 
retiran, las dimisiones presentadas: 
abriendo, preparando y hasta prece-
diendo así unos y otros a nuestro 
jefe en el camino porque deseamos 
todos verle reaparecer, triunfante, lo 
mismo los que se apresuraron a acom-
pañarle, que los que, igualmente de-
seosos de no separarse de él, se de-
tenían para llamarle, confiados en la 
infabilidad de su vuelta, reuniéndo-
nos ya todos juntos en los reales de 
nuestro organismo político, una vez 
demostrado hasta la evidencia^que su 
momentánea separación sólo ha ser-
vido para que se ostente mejor la 
fortaleza de nuestro vínculo y se re-
mache con mayor golpe la cadena 
de nuestro afecto. (Grandes aplau-
sos.) 
Y por último, como coronación de 
iodo ello, el partido conservador pi-
de a Dios que la voz noble, hidalga, 
sincera, desinteresada, leal, respetuo-
sa y solemne que acaba de dar el 
"alerta" a todos los intereses ame-
nazados y a todas las clases aletarga-
das con el acto realizado por el señor 
Maura, a todas las diafanidades de 
la luz meridiana de la publicidad, sea 
oída sin prevención y con eficacia 
por todos los hombres de buena vo-
luntad, en todos los ámbitos de la 
Nación, que se enorgullece con el 
nombre gloriosamente secular de la 
"Monarquía española." 
ALEJANDRO PIDAL Y MON. 
Madrid, 10. 
Entrega (fal mensaje 
Esta mañana, como se había anun-
ciado en los periódicos, visitaron al 
señor Maura en su domicilio los ex-
Presidentes de las Cortes señores Az-
cárraga y Dato. 
Su conferencia duró cerca de una 
hora, pues entraron a las once y me-
dia y a las doce y veinte abandona-
ron el domicilio del señor Maura. 
Los ilustres emisarios de la Asam-
blea del partido conservador en el 
Senado manifestaron que ellos, al en-
tregar al señor Maura la carta que 
leyó en dicha reunión el señor Pidal, 
y que ellos firmaron con el asenso 
de diputados y senadores, habían rei-
terado al jefe dimisionario el vivísi-
mo deseo de que volviese sobre su re-
solución y continuara dirigiéndolos. 
—Y el señor Maura, ¿ha contes-
tado...? insinuó lín "repórter ." 
—El señor Maura—dijo entonces 
el señor Dato—se ha reservado dar 
contestación a la carta entregada 
hasta esta tarde. 
—¿y qué creen ustedes?—insistie-
ron los periodistas con el General y 
el señor Dato. 
—En definitiva—replicó el señor 
Dato—nada podemos decir. La im-
presión que sacamos de esta confe-
rencia es optimista. Presumimos y 
esperamos que, en vista de la unión 
del partido y su entusiasmo, paten-
tizados estos días, el señor Maura 
continúe siendo nuestro jefe. 
Contestación de Maura 
A las cuatro y media de la tarde 
llegó el señor Maura al domicilio del 
general Azcárraga. 
Contestando a preguntas de los pe-
riodistas, manifestó el jefe del par-
tido conservador que iba a devolver 
al General su visita y a entregarle un 
documento que le había ofrecido. 
Añadió que ese documento se pu-
blicaría por la noche en " L a Epoca." 
El documento entregado al gene-
ral Azcárraga dice así: 
Excmos. Sres. D. Marcelo de Az-
cárraga y D, Eduardo Dato. 
Queridísimos amigos: Los acuer-
dos y las manifestaciones que uste-
des me comunican, en respuesta a mi 
carta del día 1, abruman en mi gra-
titud; mas lo que tratamos son reali-
dades de tanta monta para la vida 
nacional, que delante de ellas nues-
tras personas, aun juntas todas, poco 
significan. 
En lo que dije nada es nuevo, ni 
siquiera la publicidad: consta en el 
"Diario de las Sesiones" del Congre-
so desde 31 de Enero de 1912; y no 
obstante, el año transcurrió presen-
ciando España entera la colaboración 
sórdida y premiosa de revoluciona-
rios y gobernantes, para tener se-
cuestrada la regia facultad de nom-
brar libremente los ministros de la 
Corona. 
A l término de aquella jornada me 
aparté, para que con facilidad eligie-
sen dirección adecuada quienes vie-
sen, sintiesen u opinasen de diverso 
modo que yo; pero ni dije palabra 
desmayada, que habría sido mendaz, 
ni interrumpí, antes extremé, mi des-
velo por nuestra causa 
Tiempo ha que, sin reserva i ^ . 
sagro mi vida. Para hallarnos ^ 
tos basta persistir en la adheaiA^ l ^ ' 
esta misma causa; negándose ] l 
i renu Pat. 
y ^davü 
frente de él permanezco 
me conforta y alienta más , > 
ración de solidaridad unám a" 
afectuosa; pero adviertan ^ 
que el asunto substancial qued 
como lo expuse en mi nota d e ^ i ^ 
Diciembre, donde llevé, con } ^ 
voz de todos. ecto. U 
La ratifico, señaladamente 
párrafos finales. Por ahora T 8ü3 
incumbe ni podemos más. Sería0 1105 
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Devocionarios de gran Fantasía y Co-
rrientes. Rosarios de todas clases, de pla-
ta y metal. Estampería fina y- corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fantasía de lo 
más chic para Sefioras y Señoritas. Gran 
surtido de Juguetería. Estatultas de todos 
los Santos y Nacimientos en todos los ta-
maños. 
Librería "Nuestra Sefiorn de Beieu," 
Compostcla 141, Teléfono A-1638 
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M. F. MARQUEZ 
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tas en nosotros, convirtiéndolas 
fútil vanagloria; significan w % 
das responsabilidades y ^ obl 
proporcionadamente a sondar y ^ 1 
¡atar en cada trance las PROS 
hdades de que no resulten defraud 
das. La sola política que podem 
practicar, tiempo ha definida, fra 
saría, aun contando con plena o • 
fianza de la Corona, si faltare apoTi 
ostensible de la verdadera opinĵ 0 
pública, sin el cual no se puede ^ 
sabría yo gobernar. ' ^ 
^ara servir de veras a la Patria I 
a la Monarquía está siempre pront 
su amigo afectísimo.—A. Maura 0 
Párrafos de un discurso ~ 
En el discurso de 31 de Enero h 
1912 (a que se refiere la carta ant'1 
rior), dijo el señor Maura: 
"En el mes de Julio, una conversa, 
ción a que tuvo la bondad de invitar" 
me el señor Presidente del Consejo 
de Ministros me dió ocasión para dfl. 
cirio que, en mi sentir, respetan^ 
como siempre, su juicio (no necesito 
hacer protestas de respeto personal' 
no ofendo a nadie, respeto la opinióil 
todo el mundo, expongo la mía y gal. 
vo la de los demás; el señor Canale. 
jas y yo, aunque nos separan abismos 
de convicción y una contraposición 
absoluta en el juicio de muchas co-
sas, siempre, S S. es testigo, hemoa 
podido hablar con la cortesía y la 
afabalidad propias de antiguos ami-
gos, porque nos respetamos perso-
nalmente); para decirle, repito, que, 
a mi entender, la política que estaba 
practicando S. S., la srelaciones en-
tre el Gobierno y las facciones revo-
lucionarias de la izquierda, signifi-
caban entrega y ruina de la Monar-
quía, y que en cuanto a eso, jamás, ni 
en la oposición ni en el Poder, ni su-
cesiva ni simultáneamente, podía par- _ 
ticipar en las responsabilidades m ^ * } 
S S. Más tarde, contestando a una 
carta de S. S., lo ratifiqué; lo ratifi-
qué antes de los sucesos de Septiém-* 
bre, y, sin embargo, no suscité nin-
guna dificultad. He seguido oyendo 
que apoyaba al Gobierno; pues no 
le hostigaba, sino permanecía en la 
reserva que ahora mismo se me esta-
ba reprochando. *k 
"Vinieron los sucesos del otoño. 
Yo no he de discutir los sucesos del 
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DitAJSiO DE DA MARINA.—»ÍSIJÍCÍÓM de la tarde.—Enero 29 de 1918. 
l09 ha calificado; a ello me 
V o y Resulta que las clientelas 
t á l e n o s señores, a quienes su se-
k a4 odiífaba tantas amabilidades, 
jioría VT satisfacción de principios 
por cu:y¿esYivía, sus clientelas no 
^ aguardar que pasase la vi-
í̂ 816! robierno del señor Canalejas, 
d» ^ t0C5 a S S. cosechar las pri-
I 3 de aquellas sementeras que se 
^ estado cultivando pública-
' f e ^ P ^ SU8 SllceSOmS•,, 
l / ; '¿a'ÉuVro, y el Gobierno se ha 
' " f ido de manera que no hubo 
f Z * ni bay presupuesto a la hora 
^ l te- tíl comentario queda.libre. 
WTn vísperas de \brii-se las Cortes, 
I Lhierno, a toda costa, ha procu-
/ v ba conseguido casi entera-
' ' ^ restablecer la dinámica políti-
r terior a las maniobras generales 
Votoño, dispuestas por las fuerzas 
«lucionarias españolas. 
Wvo no quiero cuestionar; no ten-
or qué cuestionar; no poseo es-
f L a sobre nada; no puedo hacer 
f i g o n e s sin escrituras. Supnmo 
fricaciones, pero digo que; con-
orado el desenvolvimiento de la 
L nacional, que tiene por testigo 
! nación entera, sobre las compla-
cias del Gobierno con las mmo-
£ de la izquierda, me remito al 
¡Sio que sea más imparcial: al jui-
^ de las gentes. 
F'A nú me parece que el Gobierno 
ij. restablecido, hasta donde él po-
tó, la integridad de la dinámica po-
^a anterior a los sucesos de Sep-
are; aquella dinámica a que yo 
refería en Julio, cuando expuse 
¿juicio al señor Presidente del 
fonwjo de Ministros." 
"Como veis, n o me he detenido de-
¡njsiado en el recuerdo de los puntos 
áe hecho que trazan en mi ánimo la 
Maeración de este convencimiento, 
lo creo que estoy delante del des-
nliegue y de la concreción del fondo 
tobstancial de aquella determinación 
¡ue tomasteis vosotros en Octubre de 
1109, y n e c e s i t o repetir que, de esa 
manera llevadas las cosas, con esa 
dinámica política, la Monarquía, que 
ístó rodeada de facciones, que está 
asediada por facciones, la Monarquía 
i resulta defendida Queda bajo 
racstra sola responsabilidad vuestra 
eonducta; no quiero de la responsa-
bilidad v u e s t r a participación alguna. 
ni J os llega el polvo de vuestra con-
jfaeta; me he levantado para sacu-
dírmelo. (Muy bien en la minoría 
M B S é r v a d o r a . Rumores en el r e s t o 
p la Cámara.) 
"Ignoro si se puede hacer más de 
que hemos hecho para llamaros la 
fetención, para solicitar y requerir 
Iraestra atención, e invitaros a reinte-
teos en aquella solidaridad cuya 
ruptura m e hizo abandonar el Poder 
lOctubre de 1909. Nosotros no he-
m. a c e r t a d o a poner más de nues-
m p a r t e ; el país nos juzgará a to-
m. Permanecemos firmes donde he-
fe» estado siempre; procuramos y 
p r o c u r a r e m o s cumplir nuestro deber 
JjNvitar, c o m o hemos cuidado hasta 
shora y cuidaremos siempre, que 
i crezcan, y ojalá logremos que dismi-
%an l o s estragos; pero la nación 
entera debe saber, y sabe, que ni en 
él Poder, ni en la oposición, depende 
w nosotros solos evitar estos da-
tos." 
§ luego, en la rectificación, aña-
dió el señor Maura: 
Innegable es que nos separamos 
ea el verano de 1909 sin el menor 
^ravio, e n una obsoluta cordialidad, 
tensiva a todos. Aid había gober-
lado c a s i tres años el partido conser-
vador; y habiendo sido tal su respe-
fi0 a l a s l e y e s , ¿ qué contraposición 
S. S. entre su manera de gober-
la mía? 
I '¿Qué pasó aquel verano t En 
Vwl verano no pasaron sino dos co-
L'• ^ d Gobierno tuvo que ejer-
ms la acción militar en el Rif y que 
j l car la revolución en Barcelona y 
na P^^Paimente en Barcelo-
4 había sucedido más; no ha-
ca SU1'̂ d0 asunto ni pasado cosa to-
m¿i* lil)eralismo ^ reacción. Pues 
plid ^ Gobierno que había cum-
^^sus penosos deberes en aquellos 
LymC0S asuntos, en el momento 
íant6 .'en a(luel en ^ la cam-
" r e r i s t a inundaba de difama-fer 
la 1? 
«UanH uroPa entera, entonces fué 
^ a o pusisteis el aval a la difama-
h t i T íevantásteis juntos todos 
1̂  JKJ -ci<)narios y vosotros con-
Gob;/ qile 80Portaban la carga del 
" E ^ V ^ eSe baneo-
^refi â ^^eruiinación a que 
«on gii ro' y huísteis vosotros los que 
^pís? r0mpisteis la solidaridad; la 
e«s." eis' P01" añadidura, enton-
disgustar a elementos con quien con-
vivía, y que yo, por respeto a mi his-
toria, habría de seguir combatiéndo-
le polítieamente. Y, sin embargo, él 
me lo dió. No todo» hubieraaa hecho 
lo que él. 
"De haber continuado gobernando 
0 en disponibilidad de gobernar, nun-
ca se lo hubiera dicho. Hoy añado 
a eso: 
"Las deudas de agradecimiento 
quedan renovadas al pagarlas. Con-
tinúo siendo deudor suyo." 
E l áeñor Mella 
Hablando con, un periodista, ha di-
cho el señor Vázquez de Mella. 
—Yo creo que Maura ha tenido 
ahora uno de sus triunfos mayores. 
Vuelve con aureola. Porque el se-
ñor Maura, al separarse de la políti-
ca, lo hizo para que si había descon-
tentos en el partido conservador y 
disconformes con la política que el 
señor Maura sigue, lo manifestaran. 
—¿Y qué ha ocurrido? 
—Pues que el partido conservador 
se ha unido a su jefe, ha aprobado y 
se ha declarado solidario de esa po-
lítica, con lo cual la situación se 
agrava, por que la actitud tomada el 
1 de Enero por el señor Maura es 
^ahora la que toma también todo el 
partido conservador que le sigue. 
Y una de dos: o lo que el señor 
Maura y su partido quieren se hace, 
o el señor Maura y su partido reali-
zarán lo que el señor Maura expuso 
en la nota de su primera carta. ¿Y 
no es esto grave? Ahora es cuando 
existe la gravedad, y no entonces. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Carta autógrafa 
El Ministro de Inglaterra Mr. Leech, 
estuvo en Palacio para hacer entrega 
al señor Presidente de la República 
de lina carta: autógrafa del Rey Jorge 
V dándole cuenta <3e haber sido ascen-
dido dicho diploonático a Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario con destino a Ouba. 
Mensaje 
M señor Presidente de la Reipublroa 
ha enviado hoy al Senado un Mensaje 
dándole cuenta del nombramiento del 
doctor don Juan M. Menocal para 
Magistrado del Tribun-al Supremo. 
CONCESION 
; Nakens y Maura 
4íl pa!lelld08e a la retirada del jefe 
^or ¿ i Conservador, ha dicho el 
.^akens en " E l Motín:" 
I hacerT entrc> en si ha debido 0 
&Ui^ i ha hecho (el señor 
No Q ¿ exPeriencia me ha ense-
fegar ao1.e8 facil equivocarse al 
^ dieo Opcionales; lo linico 
^ándosp i?lle? aeertando o equi-
í ' ^ W h i Sndo por ^Peeho o 
íé*ito o*\Mailra' al escupir sobre 
Ü08' s i n r, en£raiKÍecido a mis 
S^e J LP0r est0 deie de ale-
Con verdaKierc orgullo hemos leMo 
la Beal Orden por la cual S. M. el 
Rey de España oonoede el íhonora/ble 
título de ^Proveedores de la Oasa 
Real," autorÍBámlolo» para usar el 
"Escudo de las Armas Reafles" en las 
facturas y etiquetas de sus chocola-
tes, dulces y pastas para sopa, a los 
propietarios de la gran fábrica de es-
ta ciudad titulada <i;La Habanera." 
A sus activos e rnteligentes dueños 
nuestros distinguidos amigos los se-
ñores Rodríguez y García, les envia-
mos nuestra más cordiai felicitación 
por tan justa como honrosa y mereci-
da recompensa, digna de sus esfuer-
zos, digna de su laboriosidad e inteli-
gencia, digna de las producciones de 
su f&brica. 
P O R * M A Z A 
En los altos de Apodaca, número 2, 
residencia de "TiUBis" se reunieron 
anoche los siguientes periodistas: 
Agustín Pomares, Guillermo Herre-
ra, Miguel Roldan, Jesús Saiz de la 
Mora, J . M. Lizaico, Jorge Pernández 
de Castro, Ceferino Saiz de la Mora, 
Antonio Iraizoz, Jorge Lauderman, 
José Benítez. Nicolás Pérez Reventós, 
José Capmani, Oscar Herrera, Angel 
Pérez y Constantino Cabal. 
Se recibieron las siguientes adhesio-
nes: 
Víctor Muñoz, Raúl Marsans, Abe-
lardo S. Varona, Delio Mesa, Gados S. 
Varona, Rodrigo Vivero, Bernardo 
Merino, Rufino Puyol, Alfonso Fer-
nández,' Otilio Mesa, Eduardo Cárde-
nas, Edmundo Sampedro, Cesar Mora-
les Naldo Lamas, Miguel Angel Es-
cobar, César del Moral, Teófilo Pérez, 
Pernando Rivero, José A. Fernández, 
Martín Tisol, Oscar Pérez, Tomás Ca-
ñas, Arturo Jourdan, Armando Rodrí-
guez, Rafael Blanco, Marco Antonio 
Doiz, Antonio M. de Lara, Leopoldo 
Fernández Ross, Francisco Javier Sie-
rra, Abel Ramón Dubreil y Raúl Du-
breil. Ocupaciones de la procesión im-
pidieron a estos compañeros asistir a 
la junta y enviaron su adhesión. 
El objeto de la reunión se resume 
en este acuerdo: 
Se nombra una comisión, integrada 
por tres refptfrters de la prensa diaria 
habanera, para que se entreviste con el 
primer Secretario de la legación nor-
teamericana, Mr. Hugo H. Gibson, con 
el objeto de pedirle, como deferencia a 
los periódicos informativos, que coad-
yuve a la obtención del indulto del re-
pórter preso Knrique Mazas. 
La comisión fué compuesta por los 
señores Guillermo Herrera, Capmani 
y Benítez. 
Cómo se conoce el viajero 
El viajero se conoce por el equipa-
j e , . . Las personas distinguidas no via-
jan si no llevan consigo los magníficos 
equipajes que vende ' ' El Louvre y t/a-
zo de Oro/' Manzana de Gómez, frente 
al Parque, teléfono A-6485. 
" n e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Trinidad, D. Alejandro A. Zer-
quera. 
En Sagua, D. Manuel Oarbonell y 
Pas'cual. 
En Oamagüej', la señora Mercedes 
Anden viuda de Santayana. 
En Santiago de Cuba, el comercian-
te D. Enrique Colomé y Cosp. 
l ^ t * 1Ueg0 Nakens W hace 
r e l 4 o r í r m e d Í O fu6 A l t a d o 
t ^ ^ J l ñ m ' R ' y después de de-
b ü o Q'ntra?^te estuvo en la a l -
u ^ Z T d a r l e J ^ ^ ^ a s n i 
ílsaMa SIqiÜera- a¿ade: ' 
la que mi indulto iba a 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
separadamente visitaron hoy al gene-
ral Gómez el general don Gerardo Ma-
chado, 1̂ doctor Gustavo Alonso Cas-
tañeda, Director de la Renta, don Per-
fecto Portal, don José Pagliery, el 
coronel Vivanco y don José Pally. 
Lidias de gallos 
Una comásión formada por el 'Sub-
secretario de Agricultura don Luís 
Pérez, don Conrado Armenteros, don 
Herminio Díaz, y el señor Díaz Arjo-
na, solicitaron del general Gómez que 
ordene lo conducente a fin de que se 
puedan celebrar en Consolación del 
Sur lidia« de gallos durante los días 
que se celebran las fiestas de la Pa-
trona.. 
Arariiencia privada 
El Encargado de Negocios de la Re-
públieai Dominicana^ don Gustavo A. 
Díaz, fué recibido hoy en audiencia 
privada por el señor PrasMente de la 
Riepública. 
Gestionando un crédito 
El Alcalde Municipal! de Matanzas, 
señor Montero, el Presidente del 
Ayrantamiento señor Manuel Cosío y 
el Secretario de la propia Corporación 
señor Leoncio del Campo, solicitaron 
del general Gómez que de las órdenes 
oportunas para que se haga efectivo 
el crédito de $40,000 votado por las 
Cámaras para la composición de las 
calles de aque'lla ciudad. 
Varios asuntos 
El representante por las Villas señor 
IGuzmán, trató con el general Gómez 
de varios asuntos referentes a la re-
gión que representa en el Congreso y 
solicitó un indulto. 
Solicitudes denegadas 
A don Ramón Quevedo agente de la 
fábrica de cigarros "Tomás Gutié-
rrez," a doña Eloísa Rodríguez, a 
nombre de la Congregación "Niños de 
Jesús," y a don Guillermo DomeneCh. 
d̂e Santo Domingo, les han sido dene-
gadas las solicitudes para rifas y 
Tómbolas. 
BSCEETA^IA DS^ GOBERNAOiOH 
Un escrito 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un escrito solicitando se 
recabe de la Empresa de los Ferroca 
rriles Unidos permita la entrada al 
público mediante el pago del billete 
de "anden." 
SSÜUETARÍA D E HACIENDA 
licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Un mes, con medio sueldo, al Ins-
pector de djescarga clase " A , " señor 
Roberto Clhávez, de la Aduana de la 
Habana. 
30 días, con sueldo, al señor Fran-
cisco Anavitarte y de la Torre, Vista 
de la Aduana de la Habana. 
Dos meses al señor Valentín Goicu-
ría y Morán, Vista de la Aduana de 
la Habana. 
Un mes, con sueldo, al Señor José 
Ignacio Fernández y Cruz, mensajero 
clase " F " de la Aduana de Matan-
zas. 
Un mes, con sueldo, afl señor Bibia-
no Hernández, Vista de la Aduana de 
Cárdenas. 
Un mes, con sueldo, al señor Tomás 
Hernández, vigilante clase " P " de la 
Aduana de' Cárdenas. 
Un mes, con sueldo, al señor Rafael 
Plores, auxiliar de la Aduana de Cár-
denas, 
Un mes, con sueldo, al señor Er-
nesto Cádiz, Inspector de la Aduana 
de Ñipe. 
15 días, con sueldo, al señor Carlos 
Rincón Tamayo, Inspector de Im-





ta y Juguetería de BELEN, Com-
postela 141.—Se venden al por 
mayor y menor a precios muy ba-
ratos. 
C 885 6t-29 líPrZ 
Lo que sí manifestó uno de los con-
cejales fué que "tenía entendido 
que había en los presupuestos gene-
rales una consignación especial para 
dicho objeto." 
La Secretaría de Sanidad, en vista 
de lo expuesto, ha declarado oficial-
mente que no existe tal consigna-
ción. 
MÜNIOIPIO 
Un foco eléctrico 
El concejal señor Emilio Sardiñas 
se entrevistó esta mañana con el Al -
calde, para interesarse por que el 
foco eléctrico que existe frente a la 
sociedad " E l Liceo," de Jesús del 
Monte, sea trasladado frente al nue-
vo local que en la propia barriada 
se ha construido para domicilio de 
dicha Sociedad, local que se inaugu-
rará el domingo próximo. 
Solicitud 
Se ha presentado una instancia en 
el Ayuntamiento, solicitando licencia 
para instalar una fábrica de cons-
trucción de zunchos de goma para 
automóviles en Campanario 9. 
Entrevista 
El capitán señor Estrada Palma, 
ayudante del Jefe de Policía, se en-
trevistó esta mañana con el Alcalde, 
para, tratar de asuntos relacionados 
con ese Cuerpo de seguridad. 
OOBIBRNO PROVTNOIAL 
Oaña quemada 
El Alcalde del barrio de Gabriel 
participa al Gobernador que ayer fué 
incendiada por una de las locomoto-
ras del central "Gómez Mena" la co-
lonia de caña del señor Víctor Pérez. 
La oaá.a quemaida se calcula que as-
ciende a quince mil arrobas. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
Detención 
El agente de la policía en Madru-
ga detuvo y puso a la disposición del 
Juzgado correspondiente, a Armando 
Porto, por insultos a la señora Ange-
la Real del Rey. 
Reyerta 
En la valla de gallos de Güines sos-
tuvieron una reyerta Rafael Rodrí-
guez y Casildo Pérez. Este último re-
sultó herido de arma de fuego en el 
brazo y mano derecha. 
Fue detenido Rafael. 
D E P R O M C I A S 
O R I E N T E 
Enero 23. 
DE HOLGU1N 
En honor de Menocal 
SSmETAJRIA DE SANIDAD 
Sobre los entierros de pobres.— 
Oportuna aclaración. 
Conocida el acta de la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento, en la 
cual, al decir de algunos periódicos, 
se habían hecho cargos contra los di-
rectores del hospitaíes por la mala 
inversión de fondos, que se suponían 
presupuestados para la adquisición 
de cajas para enterrar a los pobres 
de solemnidad, se ha podido compro-
bar que ninguno de los señores con-
cejales hubo de hacer acusaciones 
concretas. 
—¿Aquella es Lucía? 
—Aquella. 
—Pues está muy transformada 
¡qué gruesa, qué sonrosada, 
qué saludable y qué bella ? 
Qn4 habrá tomado Lucía 
que hoy está tan diferente. 
—Puos única y simplemente, 
dhocolate La Ambrosía. 
Desde hace algún tiempo estaba proyec-
tado un viaje del general señor Mario 
Menocal a Holguin, donde querían agasa-
jarle sus correligionarios y amigos. La 
agitación política, primero y los inicios 
de la zafra, después, habían hecho demo-
rar el homenaje, y terminadas las causas 
que lo habían impedido, el candidato pre-
sidencial fué ayer nuestro huóspetd hasta 
la madrugada de hoy que regresó a su 
residencia de Chaparra. 
A las 5 de la tarde llegó el tren que lo con-
ducía, y, a pesar de lo desapacible del día, 
numerosas personas esperaban su llegada, 
acompañándolo hasta la casa del señor 
Licenciado Francisco Grave de Peralta 
donde se le tenía preparado alojamiento. 
A los pocos momentos empezó a recibir 
la visita de distintas comisiones, siendo la 
primera en saludarle una representación 
del Centro local de Veteranos. E l gene-
ral Menocal dijo a sus compañeros de la 
guerra, entre los que se hallaban los gene-
rales señores Cornelio Rojas ,Luís de Fe-
ria y Pedro Vázquez, "que abrigaba espe-
ranzas risueñas para el porvenir de Cuba; 
que no se le ocultaba la inmensa respon-
sabilldad que sobre sí tenía; que accedió 
a las riteradas instancias de sus amigos 
al presentarse candidato a la Presidencia 
y en sus compañeros de armas, que ha-
bíande ayudarle en el desenvolvimiento 
de su futura obra de gobierno". 
Lo visitaron después una comisión del 
Ayuntamiento, la directiva de la Colonia 
B-pañola, el señor Alcalde Municipal, y 
terminadas las presentaciones y saludos, 
visitó el ilustre festejado la sociedades 
Colonia Española y El Alba, donde fué ob-
sequiado galantemente. 
Para las diez de la noche estaba anun-
ciado el baile que en su honor había de 
celebrarse en El Liceo, nuestra lujosa So-
ciedad de Recreo, que presentaba aspecto 
brillantísimo y en cuyo decorado hicie-
iron derroche de buen gusto los encarga-
dos del adorno de los salones, repletos ya 
de concurrencia; y aunque difícil la tarea, 
y sólo para que los lectores se den cuenta 
de lo que fué esta fiesta, recogí nombres 
de los concurrentes. Helos aquí: 
Caballeros: Doctor Valencia, de Manza-
nillo; Doceor Luís Agostini, de Santiago 
de Cuba; Licenciado Rodríguez Baldo, 
quín, electo representante; señorea José 
H. Beola e Hijo, de Gibara; general Luís 
MHanés, el señor Manuel María Coronado, 
director de "La D^scuBión", y señora; 
Eduardo Dolz y señora; José María Lasa, 
electo Representante, y señora, Pablo Me-
nocal, Mr. Thomas R. Town, Faustino 
Sirvén, doctor Manuel Rodríguez Fuentes, 
cendidato triunfante al gobierno de la 
provincia, doctor F. Grave de Peralta, An-
tonio Aguilera, administrador del Banco 
Español; José Mesa, capitán de la Guar-
dia Rural señor Luís Estrada; general Pe-
dro Vázquez, doctor Pérez Zorrilla, Julio 
E. Fernández, Administrador del Banco 
Nacional; licenciado Alcibiades de la Pe-
ña, señor Heliodoro Luque, representante 
a la Cámara; Elíseo Artola, Administra-
dor de Correos; Rogelio Aguilera, doctor 
Fermín Torralbas, Eduardo Pérez Guz-
mán, Raimundo Castellanos, Luís Fuentes, 
Mr. Rolan d Kendall, Alfredo García Ce-
defio, Manuel T. Oohoa, capitán Luís Cuza, 
Claulio G. de la Vega, Antonio Rodríguez, 
licenciado Enrique Rodríguez Fuentes, to-
dos ellos acompañados de sus esposas. 
Además, los señores Luís Rey, del co-
mercio de Gibara, coronel José N. Llané, 
doctor Rodolfo Socarrás, jefe local de la 
Sanidad, doctor Manuel Tamargo, regis-
trador de la propiedad, doctor Ricardo 
Sirvén, electo Representante, doctor Al-
varo Alvarez, director del Hospital Civil, 
doctor Pedro Talavera Céspedes, licencia-
do Francisco Fernández Roudán, Eligió 
Méndez, Administrador del Banco Nacio-
nal de Gibara, teniente León, Miguel 
I. Aguilera, Alcalde Municipal, general se-
ñor Cornelio Rojas, Excmo. señor Julián 
García Zabaílo, Saturnino García, Presi-
dente de la Colonia Española, Baldomc-
ro Mencheco, Julián González, Juez Inte-
rino de Primera Instancia, Alejandro Váz-
quez Juez de Instrucción, Jaavier Longo-
ría, Ernesto Fonts Sterling, y otros mu-
Más difícil es citar nombres de señori-
tas, pero creo no haber omitido ningunas 
de ellas en mis notas. 
Adolfina Nóñez, Amelia María Coronado. 
Rosalía y Candita Betancourt, Ezequiela 
Ochoa, Waldina Fernández, Esther Bhar, 
Rafaela Carril, Pastora Narbona, Luz y 
América Peña, Elvira Zayas, Antonia Zal-
dlvar, Pepilla Aroca, Elena Aznar, Con-
chita Santiesteban, María Calderón, Petra 
González, Eduvigis Montero, Aurora y Ne-
an Mencheco, María Farrán, Adelaida 
Nerdesía, Conchita Alvarez, Lolita Puerta, 
Luz Fuentes, Rosa García Feria, Angelina 
Alvarez, Amparo Rojas, María Infante, 
Enriqueta Herce, Isabel Cruz, Pilar Pemú, 
Blanca y Vitalia Huarte, Estelita Pérez, 
Hada Luque ,EmilIa y Panohita Santieste-
ban, Rita G. de Peralta, Paquita Cruz, 
Pepilla Torres, Angélica Santanach, Ca-
ohita Cacho, María Alicia Gutiérrez, Cla-
rlta Alvarez, Atocha RipoM y Lucila Lu-
que. 
A las diez de la noche hizo su entrada 
en los regios salones, el señor Menocal 
y sus acompañantes, siendo recibido a 
los acordes del Himno Nacional. La direc-
tiva de la Sociedad hizo los honores a 
los ilustres visitantes, y después de un 
paseo por los salones empezó el baile. 
Dejo a la oonsidaración de los lectores 
.forjarse la idea de lo que fué esta brillan-
tísima üesta social en que tan agasajados 
fueron el general Menocal y su virtuosa 
\nompafiera, así como no hago mención de 
derroche de dulces y de licores con que 
fué obsequiada la selecta concurrencia, 
que debe conservar recuerdos gratísimos 
del baile que honró con su presencia el 
futuro Presidente y sus acompañantes, que 
han de reconocer que es la galantería in-
nata a la sociedad holguinera, y que este 
pueblo liberal de historia, sabe darse 
cuenta de que si el general Menocal fué 
ayer un candidato de un partido, será den-
tro de poco, el Presidente de todos los 
cubanos y jefe supremo del país que tiene 
en él puestas sus esperanzas de mejora-
miento. 
N. Vlda)l Pita. 
CABLEfiRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
DE HOY 
NOMBRAMIENTO 
Tokio, Eneiv> 29. / 
E l Barón Takasi Kato, Embaja. 
dor del Japón en Londres, ha sido 
nombrado Ministro de Reladonea 
Exteriores en el Gabinete Katsnra. 
TURQUIA HARA CONCESIONES 
Constantinopla, Enero 29. 
Espérase que Turquía hará im-
portantes concesiones en su contes-
tación a la nota conjunta de fas po* 
tencias, que esta noche o mañana 
temprano será entogada al Embaja-
dor de Austria Hungría acreditado 
en esta capital. 
S a c i a Ib M m P e u M 
A los Socios del "Centro Gailê o" 
PRO-PERNAS 
Se cita por este medio a los simpa-
tizadores de la candidatura del señor 
Ricardo Pernas para la presidencia 
del Centro Gallego, para que concu-
rran hoy, miércoles 29, a las ocho da 
la noche, a los altos de "Marte y Be-
lona," para cambiar impresiones y 
acordar lo que proceda. 
Acompañan al señor Pernas en la 
candidatura, entre otros, los señores 
ex-nVicepresidente, Secretario, Tesoi 
rero, vocales y Sres. D. Antonio Gar-
cía Castro, Ircdo. D. Pascual Aenlle, 
don Avelino Pasos, d-on Celso Gonzá-
lez, don Manuel Paz Amado, don Pe-i 
dro Pemas, don Jesús Romeu, doti 
Pedro Rodríguez, don Agustín Balseí-
ro, Ledo. Justo Prada Pita, don Da-, 
niel Garrido, etc., etc. 
G 1-29 ! 
C a r t a d e B e r r a s 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
Sr. Manuel G. Arlas y Ca. 
Muy señores míos: 
Me sienta tan bien para el estómago f 
me facilita tanto la digestión su agua da 
"Buena Vista" de Isla de Pinos, que lea 
ruego me remitan una docena de cajas 
para llevármelas a Méjico. 




De orden del señor Presidente de está 
Sociedad, cito a los señores asociados pa-
ra la PRIMERA JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA correspondiente al año en curso, 
que habrá de celebrarse en los salones de 
este Centro, el domingo, 2 del prflximo mes 
de Febrero, a las 12 a m. 
En ella, de acuerdo con lo préscripto en 
el articulo 74 del Reglamento General, se 
tratará: 
lo.—De la lectura de la Memoria corres-
pondiente al año de 1912, en caso de que 
no se acuerde lo contrario. 
2o.—De la eJeicclón de los cargos de Pre-
sidente, Tesorero, Vicesecretario, 16 Voca-
les y 8 suplentes para formar parte de la 
Junta Directiva durante el bienio de 1913 
•a 1915 y de 5 señores que han de compo-
ner la Comisión Informante de la Memoria. 
Se advierte a los señores asociados que 
para concurrir a estos actos, será requisi-
to indispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social perteneciente al mes 
de Enero presente; quo sólo tienen derecho 
electoral los que reúnan las prescripciones 
reglamentarlas determinadas en el artícu-
lo 14 y que, para ejercitar ese derecho 
ílnicamente serán admitidos los recibos da 
Enero mencionados y los que se refieran 
a cuotas trimestrales, semestrales y anua-
les corrientes. 
Asimismo y de orden del señor Presiden-
te de la Junta Electoral se hace saber que, 
en uso de sus facultades, se adoptarán to-
das aquellas medidas conducentes al me-
jor orden de la elección. 
Habana, 26 de Enero de 1913. 
E l Secretarlo, 
MANUEL PASCUAL IGLESIAS. 
C 848 alt. 4-26 
E . P . 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para el jueves 30 de Enero, a las nueve 
de la mañana, su viuda, hijas, hijos políticos, hermano y familiares 
suplican a sus amigos que se sirvan encomendar su alma a Dios y 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Reina 131, al Cemen-
terio de Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana 29 de Enero de 1913. 
Cflrmen F . . viuda de Fernández Longa—María y Concepción 
Fernández—Constantino Carneado—dustavo Giquel Aícázar~Ma-
nueí F . Longa {ausente)—Dr. Gustavo Giquel y del Villar—Abra-
ham Barreal—Rvdo. Cándido Albeloa—Rvdo. Santiago Guezuraga 
—Dr. Miguel Angel Avalo—Dr, Federico Grande Rossi—Doctor 
José A. Fresno. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS Y SE SUPLICA QUE NO ENVIEN CORONAS) 
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i PORQUE SOY CATOLICO! 
Solo hay una Religión verdadera 
Afirmar t̂ ue todas las religiones o va-
m.s- de ellas al menos son buenas y ver-
daderas, o Sea que todas son indiferen-
temente, aptas y convenientes para el 
¡hombre es proclamar el absurdo mas 
palmario.eontra Dios, contra el seuti-
<io común y eontra la misma Religión.. 
Y es así", porque Dios no puede me-
nos de aprobar lo que está bien, k) C(,ae 
ég bueno y verdadero; y como afirmar: 
qmí for/rt.v'las religiones o varían al me-
nee son buenas y verdaderas sería lo 
ánismo oue sostener que Dios tiene que 
aprobar cómo bueno y verdadero, le 
que es erróneo., loco, blasfemo y wu-
tra lielorio: de ahí el que se siga cla-
ramente el abstn-do y el contrasentido. 
Es que examinando algún tanto la^ 
diversas religiones de la humanidad se 
nota fácilmente que unas anatmatí-
xan a las otras: que estas admiten y 
bendicen lo que, aquellas condenan y 
maldicen: las de allá adbran lo que las 
de acá blasfeman y escarnecen. 
Y ¿hay Dios, hay sentido común. 
hay razón que pueda pasar por estos 
absurdos? 
Además, si fodun las religiones son 
igmlme-ntr. buenas será o porque son 
totftís igualmente verdaderas o igml-
rttente falsas; pero no pueden ser totkis 
igualmente verdaderas, por |ue se gón-
tradieen entre sí; ni (óda$ igual mentó 
falsas, porque entonces ninguna sería 
buena: pues el í.rrór os esencialmente 
nocivo, y habría gue eon-luir que lu-
das las religiones eran igualmente, ma-
jas; luego no todas las religiones son 
igualmente buenas, antes la Religión 
verdadera no es más que una, como la 
verdad,, y como Dios. 
Además de lo anteriormente iúdiea-
do para hacer ver que solo hay unu 
Religión verdadera; se esclarece y 
confirma este aserto declarando que la 
Religión que yo debo profesar ha do 
ser la enseñada por Dios, lo que Dios 
quiere, la que Dios me impone y me 
exige. 
Religión es él conjunto de relaciones 
que los hombres tienen con Dios: es la 
colección de verdades y conocimientos 
que Dios revela, y que el hombre debe 
admitir: la colección de deberes que 
Dios exige y él hombre debe cumplí": 
la colección de atenciones, homenajes, 
servicios, amores que Dios reclama y el 
hombre debe tributarle: la colección 
de bondades, misericordias, auxilies, 
recompensas que Dios quiere comuni-
sar y el hombre debe esperar: en una 
palabra la Religión es el conjunto de 
conocimientos, prácticos, servicios, es-
peranzas y amores que Dios exige al 
hombre en esta vida para ir a El y 
rivir con El en la eternidad. 
Ahora bien esas verdades y prác-
ticas que constituyen lá Religión, como 
que son condiciones temporales que he-
mos de verificar para merecer la amis-
tad de Dios y las realidades eternas; 
invidentemente que deben ser del agra-
do y gusto de Dios; deben ser las que 
El quiera fijar, las que El me quiera* 
imponer y de hecho me haya impuesto 
al crearme para El. 
No toca al hijo fijar y establecer las 
relaciones esenciales que ha 'de tener , 
con su padre, ni determinar las reglas 
fundamentales de la obediencia y ser-
vicio que debe prestar a su padre. 
En ese caso nos encontramos los 
hombres respecto de Dios. 
'Cierto que no estaba Dios necesita-
do a crearme, ni a colocarme en la tie-
rra con tanta dignidad y magnificen-
cia: pero si fué liberalidad de su ser 
comunicativo el sacarme de la nada y 
llenarme de grandezas, fué necesidad 
dé su naturaleza y de la mía, del Crea-
dor y de la criatura, el qué surgieren 
en mí ciertas ineludibles obligaciones, 
y el que me señalase El ciertas condi-
ciones y normas que determinasen y 
manifestasei) las relaciones que con El 
debía sostener en mi existencia v paso 
por la vida, y trazasen las sendas que 
yo debía seguir para conservar con El 
la debida dependencia y armonía y le-
grar volver a El con la dignidad que 
El espera para darme el premio eter-
no. 
Olaro está qué esas obligacioiuy pre-
ladones, esas condiciones y normas 
han de ser las que de Dios broten, las 
que El me declare y quiera imponer-
me; y por tanto la Religión debe sor 
la que Dios quiera y la qué Dios ense-
ñe e imponga y no otra. 
Y como esas relaciones y esas condi-
ciones y normas son en lo sustancial 
naturales e invarialjles, de ahí también 
que la Religión verdadera en lo sus-
tancial solo sea una. Y ese será el tra-
bajo del hombre: inquirir cuál es esa 
única religión verdadera que debe pro. 
tesar. 
AMAI.ÍO •MOHÁN, s. j . 
IMPRESIONES 
La Memor ia del 
Casino íspanol 
Al recrearme en la lectura de la 
Memoria que el Casino Español de la 
Habana dedica a sus socios, encuen-
tro no pocas enseñanzas sobre lo que 
representa el esfuerzo colectivo cuan-
do se encauza con hábil y experta di-
rección y so conduce mediante un 
saneado régimen administrativo. 
De aquellas épocas de dudosa es-
tabilidad, por anemia de Caja, a la 
que en el presente ostenta suntuoso 
eclificio y sólida situación financiera, 
ha}7 el abismo que parecía infran-
queable a quienes negaban próspera 
existencia a las sociedades no bené-
ficas. . 
Al acusar recibo de la Memoria 
que tan atentamente se me envía, me 
he propuesto decir algo que condense 
la labor que en ella se acredita, y me 
veo perplejo sin saber cómo ni por 
dónde empezar. 
. Si es por la edificación de la casa 
social, habría de extenderme en con-
sideraciones muy amplias sobre la 
materia, ya que mis estudios y afi-
ciones encuentran extenso campo pa-
ra ello. 
Xo es posible, sin embargo: la 
suntuosidad del edificio, su emplaza-
miento en el mejor sitio de la ciudad, 
el orden arquitectónico elegido y la 
excelente calidad de los materiales 
empleados, factores son que merecen 
análisis digno de la totalidad de la 
obra y no cabría en las reducidas lí-
neas de un artículo. 
Si he de fijar mi atención en la si-
tuación económica del Casino Espa-
ñol, habría de necesitar, igualmente, 
mucho espacio para analizar el mila-
gro financiero de una Sociedad que 
cubre a satisfacción los múltiples 
compromisos a que la obligan la re-
presentación que ostenta, que acome-
te obras de índole tan costosa como 
la de su palacio propio, y que, no 
obstante, cierra sus balances con su-
perávits, aumentados de año en año 
por arte de su magia administrativa. 
Y si, finalmente, fuese a fijarme 
en la labor de orden general, en lo 
que representa el esfuerzo de la Di-
rectiva, tendría que agotar el elogio 
6)11 oHbsequio de sus componentes y en 
especial del Presidente y Secretario 
que con tesón inagotable y voluntad 
férrea, han sorteado dificultades de 
toda índole para llevar a la Sociedad 
al grado próspero en que hoy se en-
cuentra. 
Es de sobra conocido el licenciado 
Secundino Baños para que yo preten-
da descubrir los méritos que en él 
concurren. Activo, laborioso y hombre 
de reflexión serena, al aceptar el al-
to puesto para que fué designado por 
la masa social, se echó sobre sus 
hombros una obligación cuyo des-
empeño no ha defraudado las espe-
ranzas en él depositedjMi 
El Casino Español ha ido, bajo su 
dirección, ampliando sus horizontes 
de vida y a su esfuerzo so debe bue-
na parte del esplendor de que hoy 
goza esa admirable Sociedad. 
Bien es cierto que su talento indis-
eutible contó desde el principio con 
Una colaboración tan valiosa como la 
del Secretario, señor Armada Tei-
jeiro, cuyas dotes excepcionales pu-
so a prueba en las mústiples tiestas 
que en los salones del Casino se die-
ron y en las infinitas eeiémoaias ex-
teriores en las que tuvo que llevar 
representación oficial. 
Orador fácil y galano, es Armada 
Tcijeiro de los que se hacen oír por 
atractivo especial de su palabra flui-
da; tan íntimo de los númerps como 
dé las letras, sabe que aquéllos no 
engañan nunca y la administración 
de la Sociedad se rige por un someti-
miento estricto al minucioso cálculo 
que a toda operación precede; hom-
bre de orden y de una cultura que 
abarcan los órdenes generales del sa-
ber, adoptó un sistema después de 
meditado estudio, sistema que es base 
de todo ese complejo mecanismo que 
poco a poco va desarrollando las fe-
lices iniciativas que la Memoria 
acusa. 
Tal vez sonría alguno, maliciosa-
menté, al leer estos renglones, que no 
cuentan otros méritos que la sinceri-
dad de que Vrin saturados. 
Se trata de un compañero y .¡claro! 
—dirán—-ha de agotarse el ditirambo. 
i Por qué no? •'uando los méritos 
son legítimos y cuando el compañe-
rismo y la amistad son verdaderos, la 
exposición de los hechos no comstitu-
yen otra ejecutoria que im culto a la 
verdad. Ahí está patente la labor rea-
lizada, examínese con espíritu .impar-
cial y dígaseme después si la. Directi-
va del Casino y su presidente no me-
recen encomios de toda índole a cam-
bio de sus desvelos, de su acendrado 
amor a lo que representa la colectivi-
dad. 
Y cuanto al xSecretario, señor Ar-
mada Teijeiro, he de confesar, por 
débil o por inmodesto, que tenien-
do por norma de conducta el parti-
cipar espiritualmente de los triun-
fos de mis amigos, me dedico es-
tos elogios al poner de. manifiesto las 
relevantes cualidades qu« concurren 
en el señor Armada, a quien no me 
atrevo a llamar insustituible, pero sí 
lo ca/lifico de insuperable en su ardua 
gestión como Secretario del Casino 
Español de la Habana. 
KEYIR. 
CENTRO ASTURIANO, 
En la Junta General ordinaria ad-
ministrativa que recientemente cele-
bró esta Sociedad, se acordó: 
Aprobar la convocatoria y el acta 
de la sesión anterior de presupuestos, 
j Aprobar por unanimidad, el infor-
me de la ( 'omisión Glosa dora, en el 
que se participa que están de confor-
midad los comprobantes de pagos rea-
lizados, y en el que se propone un ex-
presivo voto de gracias para los em-
pleados de la Secretaría General, por 
lo admirablemente que cumplen sus 
obligaciones. 
Sancionar los asuntos que constan 
1 en la Memoria anual, que se repartió 
| impresa entre los asociados. 
Conceder un voto de gracias a la 
; Directiva del año 1912, por Jo magní-
. ficamente que atendió a todos los ser-
j vicios sociales, y por el espléndido 
resultado que ofrece el Balance Gene-
ral, que acusa un aumento en él capi-
tal de $133,271-17 en oro español, co-
municándose este acuerdo a los seño-
res que formaban la Mesa y publicán-
dose en la prensa para público cono-
cimiento y satisfacción de los interesa-
dos. 
Aprobar una comunicación del Ca-
sino Español, de esta ciudad, en la 
que se pide que este Centro contribu-
ya a fca suscripción CJ[U6 dicho Casino 
Inicia para engrosar la que en Madrid 
•ha abierto el Gobierno de España, pa-
ra levantar un monumento al excelen-
tísimo señor don -fosé Canalejas y 
Méndez, vilmente asesinado siendo 
Fresúdente del Consejo de "Ministros. 
Continuar sosteniendo La Escuela de 
enfermeros en la Quinta Covadonga-
•Crear l^s plazas necesarias para el 
deirart'amento de Radioterapia, que se 
acaba de montar esplénJidamente en 
I» Quinta Covadonga. 
Felicitar a la nueva Directiva con 
motivo de haber tomado posesión, sig-
nificándole el decidido proposito de 
todos los socios de cooperar con ella $1 
mayor engrandecimiento de la Socie-
dwcl-
CLUB GtJONES 
•Se me figura ¡pie se está armando 
la más gorda de todo el año, Se trata 
nada menos que de este edub que ha 
triunfado ruidosamente en sus gran-
des fiestas. Su nueva Directiva, com-
puesta de unos cuantos "'UPÍÍOS xixio-
negos," arrast.ados, entusiastas, no 
quieren que los triunfos de las ante-
riores íes disminuyan sus triunfos. A 
demostrarlo van el domingo día 2 a 
los bellos jardines de "La Tropical." 
í̂ié&n el programa y salgan canta/ndo 
^"p'aM." 
ORDEN 1>E LA FIESTA 
A las 8 a. m. Se anunciará la salida 
para el lugar de la fiesta con el dis-
paro de unos palenques desde la azo-
tea del "Centro Asturiano." 
A las 9 a. m,—'La Sección de Re-
Oreo y Adorno flanqueará las puertas 
de "La Tropical." 
A las 10 a. m.—La Orquesta del afa-
mado maestro Pedro L. Espinosa nos 
deará oir preciosas piezas de su exten-
so repertorio. 
A las í l a. m.—Se servirán los ape-
ritivos. 
A las 12 en punto.—Dará principio 
el almuerzo, con el disparo de palen-
ques. Acto seguido la Sección de Re-
creo Adorno procederá a colocar en 
sus respectivos puestos a los concu-
rrentes. , 
MENl" 
Entremeses. — Jamón asturiano. 
Salchichón de Gijón. Aceitunas y rá-
banos. 
Entradas.—Pollo con arroz, pesca-
do a la minuta, pisto manchego, ensa-
ladas. 
Postres. —Petas y melocotones. 
Licores.—Vino Rioja Clarete, sidra. 
Zarrazina de Gijón. agu^ de Isla de 
Pinos y Borines. 
Tabacos: "Club Gijonés.'' 
El almuerzo será amenizado por la 
orquesta. 
Notas.—El menú está a cargo del 
importante restaurant "La Gloria." 
Las aguas minerales son obsequio 
de sus representantes. 
\ las 2 p. m. dará comienzo el baile 
ajustándose al siguiente programa: 
Primera parte 
1 Paso Doble La Gracia de Dios. , 
2 Danzón La Casita Criolla. 
'••> Vals Tropical, bij Reina. 
4 Danzón El Guitarrico. 
5 Habanera Pa n chita. 
6 Two Steps Manchuria. 
7 Danzón Zayaa no fué. 
Secunda parte 
1 Paso Doble Machaquito. 
2 Habanera Manuela. 
3 Sdhptis La Niña. 
•i Danzón EL Violón de Marino. 
5 Vals That Italiau Serenade. 
tí Danzón Los Filarmónicos. 
7 Jota La Alegría de la Huerta. 
Nota.. Las damas serán obsequiadas 
>con elegantes boaquts de flores del 
; afamado jardín "La Diamela." 
i Una comisión de la Directiva esta-
| rá en el paradero del Cerro, para in-
i dicar a los asistentes la manera del 
i transporte. 
j Con la orquesta alternará el orga 
ni lio. 
Valentín Baras, el nuevo y el activo 
Secretario nos participa que la fiesta 
resultiará un acontecimiento a juzgar 
por las noticias que de ella piden des-
de este y desde el otro mundo. El pe-
dido de invitaciones es enorme. Se 
teme que se agoten. 
CENTRO MONTAJES 
•Él domingo 26 en la. tarde, se cele-
1 braron las elecciones generales, en los 
: salones de dicho Centro, habiendo rei-
nado entre los concurrentes extraor-
j dimria animación y uniformidad pues 
| fué aprobada por unanimidad la cau-
i didatura siguiente que fué la única 
' presentada por los socios: 
I Presidente: Sr. Marcelina Santama-
i ría. 
Primer Vicepresidente: Sr. Alfre-
i do lucera ; segundo idem: Sr. Julián 
• Viadero. 
Secretario: Sr: Nicolás Portugal. 
Vicesecretario: Sr. Ramón Media-
villa. 
Vocales: Sres. Anacieto Ruiz, Elias 
Fernández. Pedro A -López, José 
j Jlnu Cano, José Rueclia Bustamante, 
i Juago Pérez Revuelta. Aquilino Sierra, 
I Bernabé Gaaicedo, Eugenio Sordo, Cos 
i me R. Herrero, José Bilbao, Elía.^ 
j Rada, Luís Cabarga, Alejandro Diez, 
I Victoriano M. Ruiloba. Ismael García, 
i Antonio Bezanilla, Baldomero Ricai-
¡ de, Enrique Tnie-ba. Emilio Campillo, 
I Serafín del Río. Miguel Fuentes, San-
I tiago Ruiz, Ramón Valle, Joaquín Fer-
nández, Rodrigo Prieto, Francisco de 
la M'aza, Enrique Ruiz, Rafael de la 
Riva. Isidoro Pelea, 
La alta posición del núcleo princi-
pal de la candidatura que antecede, 
hace esperar que el Centro Montañés 
llegará ta ocupar el puesto que le co-
rresponde entre los Centros regiona-
les, dado lo numerosa que es la Colo-
nia Montañesa en esta ciudad. 
CLUB "LA TIERRUCA" 
Con un entusiasmo que es propio de 
la raza, siguen los socios del *' Club La 
Tierruca" organizando la anunciada 
jira del próximo 2 de Febrero que da-
rán en los hermosos Parques de Pala-
tino. 
Ya acordaron el programa y menú 
que se dará ese día de futuros recuer-
dos gratos a todo buen montañés. He 
aquí el programa: 
A las 1 a. m. Apertura por la Comi-
sión de las puertas del Parque, para 
recibir a los concurrentes. 
A las 11 y 30 a. m. Se obsequiará a 
los asistentes con vermouth y aperiti-
vos varios. 
A las 1'2 m. Dará principio el sucu-
lento banquete, cuyo menú es como si-
| gue: 
I Entremés.—«Jamón Gallego, Salchi-
I chón de Lyon. Apeitunas y pepinillos. 
Entradas.— Arroz con pollo. Chi-
¡ lindrón. 
j Ensaladas diversas. 
| Frutas varias. 
! Vino Riojta Alta, Sidra Cima, La-
| guer, Café, tabacos "Romeo y Julie-
i t a" y coñac, obsequio del señor Luís 
i G. Roen. 
El almuerzo será amenizado por ale-
I gres piezas de música. 
I Terminado que sea éste, dará prin-
j cipio el baile que según el programa 
j adunto promete ser magnífico: 
Primera parte 
Paso doble "Alma de Dios " 
Danzón "Barbero de S^n 
Vals A clair di luna üaV ' 
Danzón "Por qué te cont,. -, 
Habanera "Caridad" ' -
Danzón "'El Guitarrico/' 
Segunda Parte 
Danzón "La casita criolla " 
Pasodohle " E l puñao de ^ 
Danzón " E l Dulcero." 
Vals tropical "Los ravos X » 
Danzón "Alma de Dios,'* " 
T^-o Stop Julia." 
También habrá concurso info ¿ 
en el baile del pito y tamboriT^ 
En fin que va a ser uu ^ á 
dadera y tranca alegría para 1 1 
oíos de Tierruca," y todos aoM 
buenos y verdaderos montafieZ I 
asistan a esla simpática jira ^ 
Todo individuo que no'sea" stH 
éste, deberá presentar el recibo0] 
préseme mes de Enero, qUe d J 
asistir al almuerzo, deberá proVo. 
con la debida antelación en los 
tos indicados más abajo, de su (J? 
pondiente billete, cuyo costo es d 
pesos, pudiendo llevar todas las 
ras y señoritas que quiera, pe|| 
lo de hombres. 
Se pone en conocimiento del 
número de Fotógrafos que enlasjjj 
de este Club nos visitan, que no sg!! 
mitirá a nin.iíurio especio al oficiall 
eslit Sociedad, señor Xüñez. así qnjj 
!o saben los seílom; fotógrafos 
Puntos de. venta de billetes del 
niU'.'S'zo: •Secretaría Zulueta y 
Plaza del Polvorín; Bcla«coaín i ? 
Obisp;i 123. Puerta de Tierra y JiJ 
ralla, café. r 
CHANTADA, CARBALLEDO 
Y SUS COMARCAS 
Los hijos de los Ayuntamientogi 
dichas regiones gallegas, el doming 
26 del actual a las 2 p. H L celebranij 
junta general ordinaria en su 
social Consulado 80. .altos, con asisten 
eia de unos 80 asociados, bajo laprei 
dencia del señor Manuel Cortiñas 
actuando de Secretario el señor Pedí 
Aveledo. 
Abierta la sesión se dió lectura 
acta de la anterior, que fue aprobai 
a. la memoria anual orden del día y 
balance de fondos del segundo sen 
tre del a-ño anterior arrojando n 
•eristencia en caj-a de $301-50. 
Seguidamente el señor Preáidd 
encarece la urgencia de reforma a 
Reglamento para aumentar el númei 
de vocales a 24. Así se acordó por na 
nimidad. 
La Comisión electoral somete a 
consideración de la general la cani 
datura y una vez distribuida fa4 pr 
clamada con delirante entusiasmo pi 
los concurrentes, y en el acto toman! 
posesión de los cargos para que M 
ron elegidos en medio de proloiig»| 
aplausos. 
El vocal señor Albino Ferniáudezj 
un brillante y razonado discurso pr̂  
pone y se acepta por mayoi'ía, la 
cióu de un semanario en la villa i 
Chantada de doctrinas demócrffl 
propagador del establecimiento (Mj 
cuelas modernas. 
El Secretario hace saber la eelebij 
ción de una jira con banquete y tój 
a dos pesos cubierto los varones f l 
centavos señoras y señoritas. . w 
dándose no permitir la entrada áf 
que a los que paguen el cubierto.. 
Se acuerda colocar en el balcón| 
eral un tablero con el título de la» 
ciedad, cedido generosamente por 
socio señor Manuel Dehesa, compjt 
metiéndose la Directiva a costear ü 
gastos de pintura y decorado. j 
También se acuerda uu voto.de| 
cias ral señor Presidente por su ^ 
prendimiento no cohrando m n 






































































Los mejores para Sa conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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n O M U N G O 2 de F E B R E R O 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a. 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. y de Mocha a las 
IDA Y V U E L T A 
la CLASE 
$ 2 . 5 0 
3ii CJJASE 
$ 1 . 5 0 
Con motivo de celebrarse ese día l a s j i 
dicionales fiestas de la Candelaria en ^ ' . bolea-Mocha, se venderán para esto tren 
nes de ida y vuelto a aquella Estación a | | 
mismos precios redneidos que a 
F O L L E T I N 22 
FRANCOIS DE NION 
U B E l U O f l l l i F E l B O S l I t l E , . . . 
i e venta en Ja Librería de ROMA, Obispo 
fia móvil y franca fisonomía adoptó 
de pronto una expresión dolorosa. 
—Sois el señor de Ja rzé . . . y no sois 
el que yo esperaba. 
—Señorita, por Dios, os suplico que 
os expliquéis. Vuestras palabras son 
incomprensibles para mí. 
La señorita de Loyville recobraba su 
tranquilidad. Consultó el cielo con una 
mirada: el biiracán nos hacía sus pri-
sioneros por algún tiempo más. La mu-
chacha, con una dignidad singular y 
que reemplazaba felizmente a su ma-
jestuosidad y a su confianza anterio-
res, me hizo señas de que me sentase. 
Tomé una silla de paja; ella se colocó 
en un sillón en medio de sus tontillos 
igual que una infanta antigua. 
—Perdonadme—me dijo con su 
vocecita dulce—habéis podido creerme 
loca o habéis podido suponer que por 
un sentimiento indigno de una mucha-
cha, trataba de divertirme y de des-
concertaros. No hubo nada de eso. 
Fcr^ ñabiad, señor, de<áduw io que ha 
ocurrido para que llegaseis hasta nos-
otros. ¿Qué impulso os ha inclinado 
a penetrar el misterio en que mis an-
tepasados quisieron encerrarse? Si 
sois el señor de Jarzé, ¿ cómo no com-
prendéis el. sentido de mis palabras? 
Si no lo sois, ¿qué hacéis aquí? 
En pocas palabras le conté mi histo-
ria—breve, en verdad, a pesar de sus 
complicaciones sentimentales,—Empe-
cé por hablarle del' retrato de. familia 
que estaba en Neuilly y era toda su 
imagen; del de Yirevillc, encontrado 
milagrosamente y que excito mi curio-
sidad; de mis luchas con Morguienne; 
de los datos del señor de Laurier; de 
la canción que aprendí desde el dique 
roto; del deseo de aventura que,me ha-
bía obligado a atravesar el agua mis-
teriosa. 
—Ya veo—añadi, al acabar mi con-
fesión, que para vos los años transcu-
rren como días, y que no notáis el 
abismo que nos separa del. pasado... 
Si podiéseis saber... 
—No debo aprender nada—inte-
rrumpió con precipitación—sé que 
quisimos dormirnos en un sueño que 
ahora comprendo que ya no acabará. 
Ya que no sois aquel a quien espera-
ba, no deseo despertar nunca más. 
Su acento tenía, la tristeza de un pe-
sar tierno y tuve (pie hacerme violen-
cia para no caer a los pies de ella. 
Continuó: 
—En cambio de vuestra franqueza, 
siento la necesidad de deciros lo que 
ignoráis: sé cómo se halla, en vuestra 
casa entre los retratos de familia él de 
María Flora de Loyville; cómo el ca-
ballero de Jarzé obtuvo efíe premio 
por su amor puro y compartido.. . 
¡ Ay! Esta triste historia de dos muer-
tos—ahora es cuando siento que están 
muertos—esta historia triste y.conmo-
vedora es, con los cuentos de hadas lo 
primero que nos hacen oir a las niñas 
en la casa de Loyville. 
Algo antes de que Victor de Loyvi-
lle hubiese formado el designio de re-
tirarse del mundo, encontró en Rúan, 
donde se tramitan las gestiones para 
sil matrimonio con la señorita de Ma-
rans, a un joven capitán en el regi-
miento de Normandía y con el que se 
unió con viva amistad. Era el caba-
llero de Jarzé; no tengo necesidad de 
deciros que su origen bastaba a satis-
facer a los más delicados. El señor 
de Jarzé vió a María Flora— tía abue-
la mía— en los salones en que su ale-
gría y su talento le hacían desear; se 
agradaron mútaamente, y a pesar de 
las dificultades que debían encontrar 
para la realización de sus anhelos—el 
caballero era segundón y sin fortuna; 
María Flora no tenía más que la dote 
suficiente para ingresar en las Reco-
letas do Caen donde la esperaba una 
silla de coro—juráronse fe eterna. 
C 373 
En este punto, teñíase un poco de 
rubor las mejillas de la narradora. 
Fuera, la lluvia, caía. 
María Plora continuó: 
—La conf usión que; precedió en Nor-
mandía a la convocatoria de los Esta-
dos, alejó de Rúan al capitán, llamado 
a poco a Paris al Ministerio de la Gue-
! rra, por favor del señor de Brinne. 
¡ Durante ese tiempo el barón de Loyvi-
jllc, casado con la señorita de Marans, 
¡'volvía con\su hermana al castillo del 
jLago y lo preparaba todo para poner 
en ejecución su proyecto, que él llama-
ba de ''emigración interior" y que 
consistÍH en separarse con su "familia 
<ie sus contemporáneos. 
Una tarde se vió avanzar sobre la 
calzada que aun no existía a un caba-
I Ileo cuyo caballo parecía molido y fa-
tigado. \ 
El señor de Jarzé, que no era otro 
el caballero, se presentó ante el barón, 
le relató los sucesos que siguieron a la 
ceremonia del 4 de mayo, le expuso los 
peligros en que se hallaba enredada la 
monarquía y le conjuró a renunciar a 
sus funestos designios de aislamiento 
para correr junto a él en socorro del 
rey y de la reina, cuyas vidas consi-
deraba amenazadas. El señor de Loy-
ville se sentía aún ofendido por la jus-
ticia, de la Corte para con él. no con-
cediéndole los honores a que se hacía 
acreedor por su origen. Rochazó las 
proposiciones del señor Jarzé;' pero, 
sensible a las lágrimas de su hermana 
que se veía separado para siempre del 
objeto de su amor. Je prometió que. ae 
uinría a él con los lazos del himeneo. 
Los dos enamorados vivieron algu 
nos días un sueño de felicidad y de dul-
zura celeste. Después, el señor de Jar-
zé comenzó a ensombrecerse y hé aquí 
el texto del billete que recibió un día 
de él la señorita de Loyville. 
María Flora se interrumpió en aquel 
momento y abrió un cajón del cual sa-
có un álbum: 
—Mirad—dijo—estos pétalos de flo-
res secas, estas hojaí» de las que el tiem-
po no ha dejado otra cosa que una ce-
niza verde; sin duda'fueron entrega' 
das al mismo tiempo que esta carta, pe 
ro su perfume, su color nú existen ya, 
mientras (pie un alma generosa y sen-
sible brilla y vive en la tinta apagada 
ya de estas líneas: 
"Xo ignoráis, señorita, mis senti-
mientos después de la conversación que 
vuestro señor hermano me ha hecho el 
honor de concederme y por la cual he 
comprendido que tenía, por deciKh asi, 
entre mis manos les esperanzas iiifini. 
tas que vuestras boudades me li:m per-
mitido eoncebir, 
"Sí , María Flora, si el eqra?ón de 
los mortales es fuerte contra e' dolor, 
es débil para la alegría; he visto, líe 
sentido acercarse para mí el momento 
en oue yo podría jure)!' al pie ^ ^ 1 
tares, un amor eterno a una ^ | 
adorada. Foro, el hombre ^m? ^ | 
la expresión misma de su Z0!1^ , J 
be ejercer sobre los scntiniieiij-^j 
le son queridos uuâ  vigxianc^ 3 
más exacta cnanto mas nx0S 
nados los sienta.. Esta 
Flora, me ha. visto tan P1'0'* 
chándoos contra mi coraron w ^ ^ 
tándoos de mis brazos; he v • 
tro esposo; os he dado el ^ ^ 
biv dr compañera, he «f1*1 súéÍ 
caricias, en los más ^ i u e t o i ^ ^ 
m, tropel de f ' ^ sX¡ 1*% 
vuestro regazo llamándome 
lue<ro esta visión se ha á f X ^ Í 
certeza de mi deber se ha ^ i n -certeza de i deoei ™ - c0]npi 
ante mis ojos, asombrados 
I derla y rio reconocerla. reconocerla 




lusrai voy aleja"1! 
Los'dedos finos de 
arrebataban ^ a * ^ ' ¿ n ^ % 
en voz alta; en ^ d f < 
había entrevisto Palab e a ^ J 
ternura, frases de ^ c ] l no ^ 
Comprendí que na ^ 
ra oirías vivificadas po> 
mana. 
alé. 





, írastos de organización de la So. 
^ ascendentes a unos 50 pesos, 
Tito al «eñor Dehesa por el regalo dé 
Lrmoso cuadro con U fotografía 
T i señor Canalejas; al señor Jesús 
tt'ío Tesorero por la donación de 
i alegóricos cuadros de paisajes de 
olección de su almacén establecido 
la a'Bejlly 68 y a 1-a Directiva sálleme 
m su brillante gestión y por haber 
5 nado un cuadro con la fotografía 
f i Seror Presidente primero de la 
witución señor Manuel Cortinas, 
fueron obsequiados con un delicado 
íresCa los asociados que les sirvieron 
ks simpáticas señoras del Presidente 
Secretario, retirándose a sus lioga-
' s satisfechos de la obra altruista em-
prendida en bien de los pueblos que 
L dieron el ser. _ 
He aquí la nueva Directiva: 
presidente: Sr. Manuel Cortinas 
V^quez, (R.) . _ , . n 
Vice: Sr. Antonio Rodríguez Ghie-
JTÍI < (R) ^ 
Tesorero: Sr, Jesús Porto Sonei-
rñ (R) 
Vice: Sr. José Méndez Vigo, (B) 
Secretario: Sr.. Pedro A^veledo Cer-
velo, (Ro) 
Vice': Sr. Antonio López -üeao. 
Vocales: Sres. ]\Ianuel Vázquez Ló-
eez El viro López Rodríguez, Camilo 
Fernández Vázquez, Jesús Quíntela 
Sotelo Emilio Calvo B'ernández, Ra-
Losada Castro, Magencio Cadali-
na Feijoó; Francisco Romínguez Mos-
quera, Virgilio Vázquez, (Reelectos;) 
Manuel González Rey, Andrés Cobo, 
jesús Lóipez, Jesús Dehesa A'lbitre, 
Manuel Fernández Vila, Constantino 
Bodríguez, Antonio G-arcía Regai, 
Evaristo Árean Fernández, Manuel 
Nodar, Valeriano Aldao, Manuel Ro-
dríguez Mosquera, Mianuel López Sán-
chez, Joaquín Losada Castro, José 
Vázquez López, (Electos.) 
Suplentes: Sres. Pegerto Batan 
Fernández, Antonio, Quinzan Cidro, 
Julio Fernández Vila, Francisco Nei-
ra Rabón, Evaristo Cuñarro. 
Sea enhorabuena. 
VALENGIA Y MURCIA 
En los salones de su casa social ce-
lebró junta general esta entusiasta co-
lectividad, siendo muy concurrida y 
animada, lo que nos demuestra el en-
tusiasmo y afecto que nuestros com-
provincianos tienen a nuestra región. 
Fué leída la Memoria anual y el ac-
ta anterior y aiprobada por unanimi-
dad, terminada la orden del día y 
asuntos generales, seguidamente se 
procedió a efectuar las elecciones, 
dando el siguiente resultado : 
'He aquí la Directiva que ha de regir 
durante el presente año de 1913 : 
'Presidente: Sr. Vicente Cambra 
Aparicio. 
Primer Vice: Sr. Antonio V. Durá. 
'Segundo Vice: Sr. Manuel Martín 
Macian. 
Tesorero: Sr.Antonio Agulló. 
Secretario: Sr. Francisco Ubeda. 
Vice: Sr. Francisco Marín. 
Vocales: Sres. José Vives, Abelardo 
García, José Ensebio, Juan Gasó, 
Francisco Tomás, Felipe Moya, Ro-
sendo' Botet, José Gil, Ramón Campe-
11o, Víctor Velez, Francisco Barceló, 
Francisco Pastor. Ma,nuel Blanch, Jo-
sé Rives, Vicente Méndez, . Enrique 
Ménde. 
Deseamos el mayor acierto en el des-
empeño de sus gestiones a todos los 
electos. 
E P O R T E S 
El L a W n - t e n n i s e n B a r c e l o n a : S u f l o r e c i e o t e es-








Por ser gente de orden,los í£tennis-
nten", su esfuerzo es menos conocido 
que el de los futbolistas.Estos últimos, 
con sus luchas y apasionamientos, han 
conseguido crearse una atmósfera, 
mientras aquellos permanecen relega-
dos en un segundo término, sin des-
pertar la curiosidad general. 
.Y esa falta de ambiente no puede 
ser más absurda. El "tennis" avanza 
en Barcelona a pasos agigantados. Ca-
da día van apareciendo nuevas pistas, 
y por las calles aumenta el número de 
les que pasean con la raqueta bajo el 
brazo. 
Hasta hace poco sólo jugaban al 
"tennis" las personas a din eradas. Era 
un juego de salón usado generalmente 
. como pasatiempo, que solían aprove-
char los aficionados al " f l i r t " . Ahora 
va entrando ya en la categoría de de-
porte atlético, formando legión los 
que se dedican a practicarlo. 
Existen Clubs potentísimos que son 
los que absorben la atención de los afi-
cionados. Todos cuentan con- grandes 
núcleos do jugadores, que continua-
íüente perfeccionan sus entrenamien-
tos con objeto de poder desempeñar 
papeles airosos cuando llegan los con-
cursos de la Asociación. 
A la cabeza ele los Clubs barcelone-
«es están el "Real Lawu-tennis Club 
áel Turó" y el "Barcelona Lawn-ten-
üis Club". Son aquéllas las Socieda-
des aristocráticas por excelencia. El 
"Turó" es el Club de la colonia ex-
tranjera y en el que se rinde mayor 
culto a lo mundano. Los "the dan-
sants" del "Turó" , que se celebran 
los domingos a] hacerse de noche, han 
contribuido poderosísimamente a acre-
centar la fama de aquella entidad, que 
^ ha convertido en punto de reunión 
de las más linajudas familias barcelo-
nesas. 
Es el lema de aquella entidad el 
cuito secretario M. Ducasse, quien con 
Sran tesón y energías insuperables ha 
inseguido elevar al Club y colocarlo 
a una altura envidiable por todos con-
ceptos. Gran conocedor del mundo, ha 
sabido hermanar lo frivolo con el le-
Porte. y el éxito no se ha hecho espe-
tar. . 
duchos de los que empezaron a "ion-
Clirnr cuando se iniciaron los "the 
M0 
dansants", se hallan convertidos ac-
tualmente en raquetas buenísimas,que 
compiten sin desventaja con los anti-
guos jugadores. 
El "Barcelona" es un Club poten-
tísimo, aunque menos dado a celebrar 
festivales. Allí todo es serio. Unicamen 
te se rinde culto al "tennis". Cuenta 
el "Barcelona" con un gran número 
de excelentes " tennismen", resultan-
do casi siempre de -gran interés bs 
partidos ique en sus pistas se celebran. 
Esta Sociedad ha subido de un modo 
asombroso en poco tiempo, habiendo 
ingresado en menos de medio año más 
de ciento cincuenta socios. Por eso so 
vió obligado a dejar sus pistas de la 
calle de Montaner y trasladarse al 
nuevo local de la Bonanova. Cuenta 
actualmente cc-n siete pistas y se pro-
yecta la construcción de siete más, en 
vista de que las actuales resultan in-
suficientes. 
A aquellos Clubs le siguen en im-
portancia el 'Sportverein", el "Salud 
Sport Club", el "Club de Horta", el 
"Poot-ball €lub Barcelona", el"R^al 
Polo Jockey Club" y otras pequeñas 
Asociaciones que,con las pistas parti-
culares existentes, forman un total 
asombroso. 
Aún no ha parado el movimiento en 
pro del "tennis". El " F . C. España" 
sigue el ejemplo del "'Barcelona" y 
construye en su terreno unas pistas, y 
un grupo numeroso de aficionadas 
proyectan la formación de una nueva 
Sociedad. 
Se viene celebrando concursos par-
ciales, mereciendo que se citen por la 
importancia que han alcanzado los tiel 
' ' Salud " y el del'' Turó 'Actua lmen-
te, y también con feliz éxito, se están 
disputando un numeroso contingente 
de "tennismen", el campeonato orga-
nizado por el " F . C. Barcelona". 
Da gusto visitar estos Clubs en los 
días festivos. Reina animación extra-
ordinaria en todos ellos. 
Eso lo consignamos hoy con alegría, 
puesto que significa la consagración 
definitiva del hermosísimo juego in-
glés, debido principalmente a los tra-
bajos de personalidades deportivas de 
gran relieve, como son los Ducasse, 
Tey. Witty, Rialp, Arañó, Balcells, 
Moxó, etc. 
El 
t i ^ Pasa<ío (Jomingo, que corresponde al 
aia Pf0.que la Iglesia llama de Sexagési-
í^danT08 a nueEtra Iglesia Catedral, 
W m • ^^tilemeute sorprendidos de 
Mido as lleva<ias a cabo por el Ca-
EN LA CATEDRAL 
El *»tfetio sid0 Pintado y decorado 
^camente por meritísimos pintores, 
han sicj C0S' ^tiestéticos e incómodos, 
Colocad? rrAet5ra(ios 7 en su lugar se han 
modidari espléndidos, tanto por su co-
trica ta v^0 por 311 ^usto. La luz eléc-
êm ^ ̂ "^Q ha sido aumentada en nú-
^ ^ intensidad. 
COFQ gu oir 8u órgano nos hizo mirar al 
ÍO; y Sê . y vemos que se está arreglan-
glo n0 los informes recogidos el arre-
gistrenj si 68 en la reParacWn de los re-
k^rg'un 0 C'ue tIerien aumento y se co-
de i motor eléclTico para que sea 
a ^mbién pri.nieros de Cuba. 
06 el rp," vlrnos perfectamente atendi-
da] (jg f-^to de la Comunión y el Tribu-
i d o e] Fenitencia. Antes de ser nom-
fecibij. iaaCtuaI Cabilclo los que deseaban 
^erlo o• gracla santificante, no podían 2Ue los' flei311^0 esto <Iuizás 10 (lue hacía ^ en rv. 68 al contrario do lo miñ snee-
i 
en HwT^ ^ contrario de lo que suce-
roPa no frecuentasen la Catedral. ora ^t;raalu0 halia 
rán este grave inconve-
i1 rtUo¿08 R teudrán sabios, prudentes y 
1̂  traaquiiSir(i<ítes 01116 les devolverán 
Sat 
de» gyj ^ de conciencia, sirviéndo-
y consejeros 
toma-?0s PUeS,03 ^ nuestro examen, no ei;_entl'e los fieles que a la ver-
^Jeros muohos> predominando los 
14 Misa reZO 1161 0flci0 Divino sl-
solemne, muy bien interpre-
tada por el coro catedral que dirige el 
maestro de Capilla señor Palau. Entre los 
cantantes hemos escuchado dos de exce-
lente voz que de ordinario no se hallan 
por las demás iglesias. 
Terminado el Evangelio lo explicó el 
señor Dean, P. Espinosa. . 
Durante los seis primeros meses del 
año se celebrarán solemnes festividades, 
como los Dolores de Nuestra Señora, San 
José, Domingo de Ramos, Jueves y Vier-
nes Santo, Domingo de Resurrección, Pen-
tecostés, Patrocinio de San José, Santísi-
ma Trinidad y Corpus. 
Además todos los domingos de Cuares-
ma habrá sermón en la Misa Mayor. 
Deben, pues, los fieles corresponder con 
su asistencia al celo del Cabildo, rest;iu-
rando así on todo su esplendor cí culto 
en la Santa Iglesia Catedral de la Haba-
na, la primera de la Diócesis. 
En todos los pueblos católicos los pri-
meros y más solemnes cultos son en la 
Catedral y a ellos concurren IOG flele? con 
especialidad. 
Vayamos, pues, para que n» se repita 
el verse casi desierta la Catedral, donde 
tan hermosos cultos tienen lugar, muchos 
presididos ú oficiando de Pontifical el 
Prelado Diocesano. 
El próximo domingo de Quincuagésima 
hay sermón, predicando el señor magis-
tral, doctor Alberto Méndez, orador bien 
conocido por su cultura y elocuencia. 
-^Hr » » t . 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotocráficog, 
á precios de fábrica, fotoarafía de 
Colominas y Compañía. Iten Ka-
fael 32. Retratos desde uu peao la me-
dia doear\a en adelante» 
N O T I C I A S 
¿UN CASO DE VIRUELA?—EN-
FERMO SOSPECHOSO EN EL 
"IPIRANOA." 
Hoy, al amanecer, entró en puerto, 
procedente de Hamburgo con escala 
en los puertos del Norte de España, 
el vapor alemán "Tpiranga." 
Al hacer los módicos de la Sanidad 
Marítima la visita de inspección a 
bordo, se encontraron con un joven 
que padecía fiebre eruptiva. 
Como pudiera ser un caso de virue-
las, los médicos desembarcaron y die-
ron cuenta del caso a la Comisión de 
enfermedades infecciosas. 
Esta comisión se personó hoy, a las 
once y media de la mañana, en el 
"Ipiranga" para dictaminar sobre el 
caso. 
Componen la Comisión de enferme-
dades infecciosas los doctores Juan 
Gniteras, Director de Sanidad, Arís-
tides Agrámente, Emilio Martínez, 
Manuel Bango León, Dámaso Lainé y 
Antonio Dínz Albortini. 
Si dictamina padecer viruelas el 
enfermo del "Ipiranga," se tomarán 
con el pasaje las medidas reglamen-
tarias. Las personas inmunes desem-
barcarán enseguida, después de ser 
fumigado el buque, siendo enviados a 
sufrir cuarentena los no inmunes. 
El enfermo, joven de 18 años, em-
barcó en Santander. 
EL "SARATOOA" 
Con carga general y 156 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano * 'Saratoga.'' 
Casi todas las personas llegadas 
son turistas. 
Entre las personas conocidas figu-
ran: 
Mr. "Wildia.m C. Van Home, Presi-
dente de la Empresa "Cuban Cen-
t ra l . " 
Mr. Hugh C. Beilly, contratista de 
las obras del alcantarillado y pavi-
mentación de Cienfuegos. 
Mr. Colgate Hoyt y señora, impor-
tante baaiquero de New York. 
T los conocidos comerciantes don 
José Suárez. don Celedonio Martínez 
y don José R. Fernández. 
Bien venidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 29 de 1913. 
de la mañana. 
9914 99% p]0P. 
A las 11 
Plata española. . . . . 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . 
El peso americano on 
plata española. . . . 
08% 100 p¡0P. 
. £ p|0 P. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r j O f í c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . .• 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem. ídem, id. . 








Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la emana que terminó el 27 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £ 43,795, contra li-
bras 40,626 en la corres-pondiente semana 
de 1912, resultando a favor de la de este 
año un aumenta de £3,169. 
La recaudación total durante las 29 se-
manas y 6 días del actual año económico, 
asciende a £694,971, contra £607,927 en 
Igual periodo de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £87,044. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
P r o v i s i o n e s 
Precias pagados hoy 
(luientes artículoa: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 










Halifa^ . . . . . . . 
Robalo 
Pescada . . . i . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados . . . . . 











4.34 a 5.00 
1 % 
a ¿5 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 16 rs. 







3.% a 4.00 
a 6.00 
a 6. . 
a 6.i/a j 
J amones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola*. 
De primera a 13.% 
Artificial . . . . . 10.V2 a 11.1/4 
Papas. 
En barriles del Norte a 4.00 
Papas sacos . . . . . . . a 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . .' . 
Vinos. 
Tinto 4 69.00 
a 25.00 
a 24,00 
a 38 rs. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
en la mañana de hoy las siguientes 
ventas: 
700 aciones F. C. Unidos, 99. 
100 id. Cuban Telephone Co., 89% 
Nueva industria 
Dice ' ' E l Popular," de Cárdenas, 
que un grupo de capitalistas locales, 
en unión de otros de fuera, tratan de 
establecer en aquella ciudad una plan-
ta para fabricación de alimento vege-
tal para ganados. 
Los promotores lo consideran uu 
buen negocio, de fácil realización y 
en ese terreno han dado ya los prime-
ros pasos. 
El tabaco cubano en 1912 
De las extensas notas estadísticas 
que publica en su último número E l 
Tabaco; interesante revista que dirige 
nuestra compañero don José de Fran-
co, tomamos las siguientes líneas: 
"Para terminar estas notas explica-
tivas de la exportación, réstanos ocu-
parnos del valor de la rama, tabacos, 
cigarrillos y picadura exportada, ha-
ciendo constar, que el promedio del 
valor de la rama según las declaracio-
nes que constan en las pólizas de em-
barques, resulta a $52,92 centavos el 
tercio: el tabaco torcido a $70,93 cen-
tavos el millar de tabacos; el de ciga-
rrillos a $30,61 centavos el millar de 
cajetillas y el de la picadura a $0,94 
centavos el kilo. 
Valor del Tabaco exportado en 1912 
Eama: 401.019 tercios a 
$52,92 centavos uno. $ 21,223.059 
Tabacos: 178.981.472 a 
$70,93 centavos millar 12,696.749 
Cigarrilos: 16,392.477 
cajetillas a $30,61 cen-
tavos millar 501.817 
Picadura: 354, 921 kilos 
a $0,94 cts. el kilo. . 835.050 
Total $ 34,756.675 
Eesulta de los datos que anteceden 
que el valor del tabaco exportado en 
rama y elaborado durante el año de 
1912 importa 34 millones 756,675 pe-
sos que comparado con el año anterior 
ascendente a $31,500.764, arroja una 
alza para 1912 de $3,255.911; 
A las cantidades que anteceden y 
para que se tenga una idea casi exac-
ta del valor real de la Exportación y 
Consumo del tabaco de la Isla de Cu-
ba, agregamos a los datos ya menciona-
dos un cálculo muy aproximado del 
valor del consumo en el país. 
A l efecto y teniendo en cuenta que 
en Cuba se fuma mucho tabaco más 
barato, o sea de clase no tan fina como 
las dedicadas a la exportación, des-
pués de consultar el caso con varios 
fabricantes, pondremos al tabaco tor-
cido el valor de $45 el millar, $22 el 
millar de cajetillas de cigarrillos y 50 
centavos la libra de picadura. 
De los datos que nos ha facilitado el 
señor Jefe de la Sección de Emprés-
titos y sus Impuestos pertenecientes a 
las seis provincias en que se divide la 
isla, según los sellos vendidos para pa-
gar el impuesto del tabaco elaborado, 
nos da el resultado siguiente: 
Val'Or del Tabaco consumido en 1912 
Tabacos: 209,374.450 
a $45 millar. . . 
Cigarrillos: 298.850 
mil 691 cajetillas a 
$22 millar. . . . 
Picadura: 333.295 l i -




Total, valor del taba-
co consumido. . . $ 16,163.262-45 
Este total unido al valor del tabaco 
exportado, nos da la importante suma 
de $50.919,937-45 que comparada con 
el importe del valor de la exportación 
y consumo de tabaco en 1911 ascenden-
te a 44,836.103 pesos 84 centavos, arm-
ia un alza de $6,083.833-61 para 
1912. 
Si a la cantidad de $50,919.937-45 se 
añade el valor del tabaco, cigarros y 
picadura que se fuma y se regala en 
las fábricas; el de las pacotillas que 
se llevan la mayor parte de los viaje-
ros que salen del país, y el que se fu-
ma en las vegas por los cosecheros y 
sus familiares, todo lo cual se puede 
calcular en un valor de $2,500.000 aun 
quedándonos algo cortos, puede ase-
gurarse que la producción, industria y 
comercio del talfeco en Cuba tiene un 
dan del caído, pero sobre la acrópolis 
valor de más de 53 millones de pesos. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 28 . . . 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax,*' capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 95 pasajeros, consig-
nado a G. Lawton Cbilds y Ca. 
DIA 29 
De New York en Z y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 156 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smitb 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 28 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por W. H. Smltla. 
51 barriles tabaco en rama. 
1,286 tercios tabaco en rama. 
10 cajas tabacos torcidos. 
500 líos cueros. 
18 pacas esponjas. 
4,0 tortugas. 
29 sacos cera. 
1,373 atados y 1,364 piezas madera. 
11 tercerolas y 12 barriles miel. 
106 huacales cebollas. 
72 huacales legumbres. 
1,439 huacales piñas. 
50 bocoyes ron. 
27 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
978 
Vapor alemán "Adelheit," procedente de 
Cristlania y escalas, consignado a Lykes 
y hermano. 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Ca.: 1,620 fardos 
pasta de madera. 
Graells y Hno.: 518 id. papel. 
Barandiarán y Ca.: 934 id. id. 
wavia y Miranda: 50 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 250 Id. Id. y 6 id. bu-
ches. 
Wickes y Ca.: 6 id. Id. y 150 id. bacalao. 
Orden: 823 Id. Id., 8 Id. behes, 3,050 Id. 
leche, 1 Id. efectos, 21 barril aceite, 772 
fardos pasta de madera, 195,161 adoqui-
nes y 3 cajas efectos. 
DE AMBERES 
B. Alvarez e hijo: 1,844 bultos efectos. 
J. Alvarez: 13 Id. Id. 
Seeler, Pí y Ca.: 200 fardos papel. 
Barandiarán y Ca.: 629 id. id. 
P. Fernández y Hno.: 100 id. Id. 
E. Burés e hijo: 1,000 garrafones va-
cíos. 
Trueba y Hno.: 2,000 id. Id. 
Romañach, Duyos y Ca.: 2,000 id. id. 
E. Burés y Ca.: 500 id. Id. 
Domenech, Artau y Ca.: 1,800 Id. Id. 
V. Marrero: 134 cajas fósforos. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 100 id. Id. 
J. López y Ca.: 5 garrafones vacíos. 
J. Rodríguezfl 1,515 Id. Id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 8 bultos 
efectos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. id. 
J. Bulnes: 2 id. id. 
Corujo y Hevia: 1 id. id. 
Mufios y Granda: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 18 id. id. 
E. Sarrá: 6 id. Id. 
Henry Clay and Bocy Co.: 21 id. id. 
G. Blaln: 1 Id. id. 
Palacio y García: 1 Id. Id. 
Pons y Ca.: 16 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 8 id. id. 
"Vega, Blanco y Ca.: 7 Id. id. 
J. Sánchez: 8 id. Id. 
Orden: 353 vigas, 2 automóviles, 200 
cajas conservas, 550 barriles cemento, 600 
cajas vidrios, 509 fardos papel, 71 bultos 
efectos, 8,000 garrafones vacíos, 1,817 bul-
tos efectos, 75 fardos botellas y 500 ba-
rriles cemento. 
Para Nuevitas 
Orden: 125 sacas estearina. 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 104% lOo^i 
Id. id. Comunes 93% 94̂ 4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Pianta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 46 
Pomento Agrario (en cir-
culación 102 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas 18 30 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . y9 72% 
,Id. Fábrica de Marianao. . N 
Habana, Enero 29 de 1913. 
El Secretario, 
Francisco J. Sanche*. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TA10HES 
A B R E 
Billetec del Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba de 3^ 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro espafiol 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PjO. 
Bmpréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 110 114% 
Obligaciaties hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vlllr.-
olara . . .; N 
Id. id. segunda Id. . ¿ . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r imera Id. Gibara a 
Holguín . 90 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 108 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C U. de la Ha-
bana. .- N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trr oclón de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
aolidadas de Gas y Elec-
tricidad. 106% 108% 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra.1 azucarero 
"CoTadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 90% 100 
Cuban Telephone Co. . . . 91% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . 96% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 112 119 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 99 99% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) n 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
D̂ que de N Habana Prefe-
rentes jNJ 
Nueva Fábrica do Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas)... loo sin 
Id. id. (Comunes) gj 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , N 
EMISION DE BONOS DE $500,000 
CUPON NUM. 6 
Pagadero en el BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
Venciendo el día Io. de Febrero próxi-
mo, el cupón número SEIS correspondien-
te a los BONOS hipotecarios emitidos por 
esta Sociedad,, con arreglo a la escritura 
otorgada en veintiuno de Enero de mil no-
vecientes diez, los señores poseedores de 
Bonos, se servirán presentar los cupones 
para su cobro al referido Banco Español, 
los días hábiles de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Enero 28 de 1913. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 384 lt-29 7d 30 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Junta G e n e r a í O r d i n a r i a — 
Cuar to Tr imes t re de 1912. 
No habiéndose podido celebrar la Junta 
General del cuarto trimestre del año de 
1912, convocada para el día 26 del mes ac-
tual, por no haber asistido el número de 
asociados que prescribe el artículo 19 de 
los Estatutos sociales, se convoca por es-
te medio como segunda citación, para el 
próximo domingo, día (2) dos de Febre-
ro, a las siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocatoria, y 
se ruega en nombre del señor Presidente 
la puntual asistencia a dicho acto. 
La sesión tendrá lugar en la planta al-
ta del edificio que ocupan nuestras Acade-
mias, a fin de no interrumpir la celebra-
ción del baile de Carnaval, anunciado pa-
ra dicho día en los salones del Centro, si-
guiendo costumbre tradicional, y que no 
se suspenderá por esta causa. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica por este medio para genera' 
conocimiento. 




6t-27 lm-2 F. 
A los Señores Accionistas de la Socie-
dad Anónima 
L A H E G U L A O H H A 
Establecida en Amistad 1 24 
Acordado en Junta General verificada el 
26 del corriente el reparto del Dividendo 
núm. 24, se avisa por orden del señor Pre-
sidente que el próximo domingo 2 y el si-
guiente, 9 de Febrero, de 8 y media a 
10 y media de la mañana y de 4 a 5 de la 
tarde, se pagará a razón de $4 en oro es-
pañol por cada acción o seo el 8 por 100 
del capital social continuando el pago to-
dos los días de 11 a 12 de la mañana. 
NOTA.—Se recuerda el artículo octavo 
de los nuevos Estatutos que dice así: 
"El cobro de dividendos debe ser per-
sonal para los señores Accionistas que se 
encuentran en esta ciudad, pudiendo ha-
cerlo los que se hallen ausentes por me-
dio de una carta orden al efecto. 
Habana, Enero 27 de 1913. 
1175 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
alt 7-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar 4 bailes de dis-
fraz y una matinée infantil, se avisa pof 
este medio, para general conocimiento de 
los señores Asociados, que se llevarán a 
efecto los días 2, 4, 9 y 16 del entrante 
mes de Febrero. El baile Infantil se "ve-
rificará el domingo, día 9 del propio mes. 
Se recuerda, asimismo, a los señores so-
cios que, durante la celebración de los 
bailes, regirán las disposiciones siguien-
tes: 
la.—Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile empezará a las 9. 
2a.—No se permitirá la entrada a nin-
guna comparsa que no esté formada poi; 
señores asociados, ni a ninguna mádeara 
cuyo disfraz desdiga de la cultura y bus» 
nombre de este Centro. 
3a.—Según el artículo 18 del Reglamen-
to de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local 
social a las personas que tengan por con-
veniente, sin dar explicación de ninguna 
clase. 
4a.-~Se ruega a los señores socios que 
por ningún concepto faciliten el recibo a 
otra persona para disfrutar de los bailes; 
pues de lo contrario incurrirán en la pe-
nalidad que señala el inciso 4o. del ar-
tículo 17 del Reglamento General. 
6a.—Por acuerdo de la Sección se otol* 
gará un premio consistente en Un objet© 
de arte o de utilidad a la señorita que 
se presente mejor vestida de Pierrot en 
el baile del día 2; de Japonesa el día 4, y 
de Andaluza el día 16. En el día 9, do-
mingo de Piñata, se otorgará un premio a 
la comparsa de señoritas- que se presen' 
te con más originalidad. 
En la matinée infantil se distribuirán 
12 premios, por medio de un Jurado, en-
tre las niñas y niños que mejor atavia-
dos se presenten o que por la originalidad 
del traje así lo morzean. Además se sor-
tearán otros ocho juguetes entre las ni-
ñas y niños que concurran a la misma. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández Alonso. 
C 368 alt. 9-2T 
D I A R I O D E L A M A R T N A . — ' B d i c i o a de la t a r d e . — E n e r o 2n de 1913. 
H A B A N E R A S 
Aycv. •. ., 
U n d í a d e a n i i n a c i o u . 
L a f ecba de a y e r t e n í a p a r a e l pue-
blo c u b a n o u n a c o n m e m o r a c i ó n g l o r i o -
sa en él r e c u e r d o ' d e l n a c i m i e n t o de 
M a r t í y en e] c u a r t o a n i v e r s a r i o de l a 
r e s t a n ra; -i'>ii de la r e p ú b l i c a c o n e l o u-
v é n i m i e n t o a la; p r e s i d e n c i a del g e n e r a l 
Joŝ  M i g u e l G ó m e z . . • 
Í T u b o . dnrante. el; día;, la a n u n c i a c í a 
tiesta, ¡ s p o r t i v a en. Alnuiiukre* Park. 
a benefiv-io de l a C í u a r f l i a Local. 
P o r "la ¡ t a r d e , e l p a s f o . 
Pasco de los m a r t e s , p o r TM'ado y p : ) r 
M a l e c ó n . «I" q u e c o m u n i c a , s i e m p r e u n 
pode rosa i n e c n t i v o la r e t r e t a de l a ' 
B a n d a de l C n a r t c í G e n e r a l . 
Y p e í l a noche , en Miranutr. el b a n -
que te de los a n t i g u o s a l u m n o s de l a 
U n i v e r s i d a d de H a r v a r d en h o n o r d e l 
sab io n a t u r a l i s t a c u b a n o d o e t o r Q a f i o s 
de l a T o r r e y para c e l e b r a r el t í t u l o a 
es.tc o t o r g a :io p o r t a n famoso c e n t r o 
docen te de D o c t o r en C ienc i a s . 
A l t r a v o s de la A v e n i d a de l (hito, 
d u r a n t e é l ' . p a s e o , d i s e a r r í a u n a p l é y a -
de de s e ñ o r i t a s e n c a n t a d o r a s . 
A l m a l i t a A n g l a da. Josef ina C o r o n a -
d o , M ' a r g o t B a r r e t o . 
"Estel i ta M a r t í n e z . A d e l i l a C a m p a -
n e r í a , • F l o r e n e e S t e i n h a r t . 
Q r a z i e l l a O a l d o r ó n , C o n c h i t a F e r -
n a n d e z de C a s t r o , M a r í a y Rosa M a r t í -
nez O r t i z . 
A u g e l i t a de C a d e n a s , M o n o n a C h a -
c ó n , M a r í a U n a n n e , G r a z i e l l a C a r r e r a , 
M i c a e l a Z a y a s . 
Gonsue lo A l v a r e z C é r i c e , C a m e l i a 
R u b í . P u r a B l a n c o H e r r e r a . C a n d i t a 
A r t e t a . M a r g a r i t a Za\as. C o n c h i t a 
Bosque . 
R o s i t a Cada v a l . T e r e s i l l á P e r a l t a , 
T e t é B a n c e s , T e t é V a r o n a . 
N e n a , M a l u l a y O h i e b í R i v e r o , Gfra-
z i í l l a R o d r í g u e z C á c e r e s . «Racjuel O v a -
res. M a r t a T a b e r n i l l a . Rosa A m e l i a 
R o d r í g u e z C á c e r e s . 
¿ H a y omis iones? 
Pues c ú l p e n s e , de, el las, e n t o d o caso, 
a l s i m p á t i c o cphfrérQ de E t Triunfo. 
H a b l e m o s d e l Banque te . 
U n t r i u n f o m á s de Miranidr p o r e l 
b u e n g u s t o que d e s p l e g ó e n t o d o s los 
d e t a l l e s de s u a r r e g l o , s e n á c i o y orga-
n i z a d ó n . 
L a mesa d e c o r a d a p r i m o r o s a m e n t e . 
E n e l l a t o m a r o n pues to , j u n t o c o n 
el f e s t e j ado y comensales de h o n o r , ios 
o r g a n i z a d o r e s del b r i l l a n t e h o m e n a j e . 
G r u p o s i m p á t i c o q u e f o r m a b a n los 
s e ñ o r e s ' doc tor M a s f e r r e l . S m i t h , Y . H . 
S t e i n h a r t . M . D . D í a z . P r i m i t i v o Por -
t a l , Sanbo i -n . E n r i q u e J . M o n t o u l i e u , 
R a f a e l T o m i e l l a , K e n t o n . D u r a n t , Pe-
d r o 8. A b r e n , A d o l f o A r e l l a n o , d o c t o r 
G a r l o s P e d r o s o y el b r i g a d i e r C a r l o s 
Ro ja s . 
G r a d u a d o s todos los que a n t e c e d e n 
de l a U n i v e r s i d a d de H a i ^ a r d . 
A s i s t i ó e l A l c a l d e . 
Y es taban t a m b i é n , e n t r e o t r a s pe r -
s o n a l i d a d e s s a l i e n t é s , el R e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d de la H a b a n a , el Subse-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l co-
r o n e l S l o c u m , el s e ñ o r M a n u e l L u c i a n o 
D í a z , e l c o r o n e l F r a n c i s c o d e P a n ! a 
V a l i e n t e y los d o c t o r e s S a n t o s F e r n á n -
dez, R - o b e l í n , G u í t e r a s y P r i m e l l e s . 
L a U n i v e r s i d a d d e H a r v a r d t e n i a 
a l l í r e p r e s e n t a c i ó n c a r a c t e r i z a d a e n sus 
p ro fe so re s Coo ledge . W h e e l e r . B a r -
b o u r y S h a w . h u é s p e d e s de n u e s t r a c i u -
d a d en estos m o m e n t o s . 
H u b o b r i n d i s m u y e locuen tes . 
Y , como e p í l o g o , e l H i m n o de l a 
U n i v e r s i l a d de H a r v a r d , e j e c u t a d o 
p o r la B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l y 
c a n t a d o a c o r o p o r g r a n n ú m e r o de los 
'presentes. 
ETitretanto. y has ta m á s de las doce 
de l a noche , v e í a n s e los j a r d i n e s de 
. Jfwy/wfwr e n p l e n a a n i m a c i ó n . 
U n a g r a t a n u e v a . 
-V-gfe r e f i e r e a l üasino Alemán y a u n a 
g r a n , f iesta que se p r e p a r a en sus sa-
lones . 
U n b a i l e en M a r z o . ; 
P r o b a b l e es, a u n q u e p o d r í a y a asegu-
.•ario. que se c e l e b r a r á el S á b a d o de 
G l o r i a . 
S a b i d o ' e s que el GqMno A / e m í / / / sus-
p e n d i ó a n t e a y e r s u t r a d i c i o n a l b a i l e en 
c e l e b r a c i ó n c i d c u m p l e a ñ o s d e l Kaiser 
! p a r a o f r ece r esa n o c h e u n b a n q u e t e e n 
j suí i salones. 
( T a p r o p ó s i t o . 
¡ D i j e a y e r q u e e l Ih-c-dv] l u n e s a bo r -
! do d e l Zrr/fTwá o f r e c í a s e p a r a c e l e b r a r 
j los na t a l e s d e l K m p e r a a o r de A l e m a -
i r d a . 
F u é solo esto, vii ia c'dD'ddcjicití. ' 
1.a t iesta o b e d e c i ó a una, c o i ' t e s í a d e l 
I c o m a n d a n t e y o f i c i a l i d á d de. d i c h o c r u -
I ce ro q u e de esa m a ñ e r a , f e s t e j a n d o a 
I l a d i s t i n g u i d a c o l o n i a h o l a n d e s a de Bs-
i 1a c a p i t a l , c o r r e s p o n d í a a l p r o p i o t i e rn -
¡ p o a l a a t e n c i ó n que les d i s p e n s ó d í a s 
a t r á s , o f r e c i é n d o l e s u n a soirée en su 
e l egan te r e s idenc ia d e l V e d a d o , el 
C ó n s n l G e n e r a l de H o l a n d a , c a b a l l e r o 
t a n c u n \ p l i d o y t a n e s t i m a d o como e l 
s e ñ o r C a r l o s A r n o l d s o n . 
Y ya., c o n r e f e r e n c i a a l a t i e s t a d e l 
Zeeland, c ú m p l e m e d e c i r que so lo p o r 
l o desapac ib l e d é la t a r d e d e j ó de con-
c u r r i r u n g r a n n ú m e r o , d e f a m i l i a s de 
n u e s t r a soc i edad que h a b í a n s i d o i n v i -
t adas e spec i a lmen te . 
P e r o n u e s t r a c o l o n i a ho l andesa , que 
es c o r t a y es selecta , t e n í a a l l í b r i l l a n -
te r e p r e s e n t a c i ó n . 
D e v u e l t a . 
Y a e s t á de n u e v o e n t r e n o s o t r o s e l 
g r u p o de m a t r i m o n i o s que ha d i s f r u -
t a d o , a l r e d e d o r de l P r e s i d e n i e e lec to de 
l a R e p ú b l i c a y su b e l l a coposa' de las 
g r a n d e s t iestas que é n a l g u n o s l u g a r e s , 
y en G i b a r a , p r i n c i p a l m e n t e , h a n s ido 
sun tuosa s . 
D e ese g r u p o f o r m a b a n parte1 
E d u a r d o D o l z y M a r í a M a r t í n , E l i c e c 
A r g u e l l e s y M a r í a L u i s a M e n o c a l . O r -
l a n d o M o r a l e s y UlUij C o r o n a d o y 
F r a n c i s c o P l á y M a r í a M a r t í n . 
T o d o s v i e n e n c o m p l a c i d í s i m o s . 
H a b l a n con e n c a n t o de la soc i edad 
ele G i b a r a y de l l u j o que d e s p l e g ó e n 
t o d o s los fes te jos . 
M e d e c í a el s e ñ o r D o l z , r e f i r i é n d o s e 
a l b a n q u e t e c e l e b r a d o en casa clev l a 
f a m i l i a de B e o l a . que f u é s u n t u o s o . 
La. v a j i l l a e ra r i q u í s i m a . 
Y que en e l b a i l e , d o n d e se l u c i e r o n 
toüfiitm e s p l é n d i d a s , b r i l l a b a n e n t r e 
las m á s be l l as y m á s e legantes l a s s e ñ o -
r i t a s de S á n c h e z , las h i j a s d e l o p u l e n -
t o d u e ñ o d e l g r a n c e n t r a l Santa Lucia, 
en a q u e l l a r e g i ó n . 
E d u a r d o D o l z , q u e nos c u e n t a ito.y 
en s u Nota del Dia, s i e m p r e b u s c a d a y 
s i e m p r e l e í d a , las i m p r e s i o n e s d o m i -
n a n t e s a su l l e g a d a a l a H a b a n a , n o 
debe r e l e g a r a l s i l e n c i o esas o t r a s I m -
pres iones . 
L a s de s u v i s i t a a G i b a r a . 
D í a z de M e n d o z a . 
L l e g ó a y e r el n o t a b l e a c t o r con l a 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a a c u y o f r e n t e fi-
g u r a l a b e l l a e i n t e l i g e n t e J o s e f i n a 
R o c a . 
E l d e b u t s e r á e l v i e r n e s . 
Y c o n MancJiO' que limpia, e l h e r m o -
so d r a m a de E c h e g a r a y , en el g r a n t ea -
t r o de l P o l i t e a m a d o n d e v i e n e a l i b r a r 
esa hues te a r t í s t i c a u n a j o r n a d a q u e 
p a r e c e l l a m a d a a é x i t o s r e p e t i d o s . 
A M a r i a n o D í a z de M e n d o z a , a l 
a m i g o , p r i m e r o , d o y m i b i e n v e n i d a . 
D e s p u é s s a l u d a r e m o s a l a r t i s t a . 
S i g n e n l a s b i e n v e n i d a s . 
U n a d e b o a l g r a n p i a n i s t a L a u r e a -
n o P i j e n t e s p o r s u f e l i z r e g r e s o a l a 
c a p i t a l d e s p u é s de u n a e s t a n c i a g r a -
t í s i m a en e l a m a d o O r i e n t e . 
F e s t e j a e n estos m o m e n t o s a q u é l l a 
c i u d a d a u n h i j o q u e l a h o n r a y e n a l -
tece en é l e x t r a n j e r o , el d o c t o r A l -
v a r e z . que de e l l a h a p e r m a n e c i d o 
a l e j a d o d u r a n t e v e i n t i o c h o a ñ o s . 
N a d i é i g n o r a l a r e p u t a c i ó n de que 
d i s f r u t a el d o c t o r A l v a r e z e n N u e v a 
Y o r k . 
U n a e m i n e n c i a c i e n t í f i c a . 
E n S a n t i a g o de C u b a , í a t i e r r a de 
s u n a c i m i e n t o , , l o h a n c o l m a d o • de 
a g a s a j o s y de h o n o r e s , c o n t á n d o s e 
e n t r e los f e s t e j o s de que h a s i d o o b -
j e t o u n b a i l e .en casa de l a d i s t i n -
S ' i i d a f a m i l i a de C h i b a s a l q u e asis-
t i ó la m e j o r y m á s b r i l l a n t e s o c i e d a d 
o r i e n t a l . 
E l m a e s t r o — c o m o l l a m a m o s t o d o s 
e n el C l u b a L a u r e a n o F u e n t e s — v i e -
ne d e s h a c i é n d o s e en e l o g i o s s o b r e l a 
e s p l e n d i d e z de esa f i e s t a . 
P r o n t o h a d é e s t a r en l a H a b a n a e l 
d o c t o r A l v a r e z p a r a r e u n i r s e c o n s u 
h i j a , u n a i n t e r e s a n t e s e ñ o r i t a , m u y 
t i u a y m u y d i s t i n g u i d a , q u e es h u é s -
p e d de l a f a m i l i a de T u f f i n e n su be-
l l a q u i n t a d e B u e n a V i s t a . 
J u n t o s s a l d r á n d e s p u é s , p a d r e e 
l u j a . para, su h a b i t u a l r e s i d e n c i a de-
N u e v a Y o r k . 
I 'na f i e s t a de, a r t e . 
F i e s t a en el C o n s e r v a t o r i o de M a s -
r i e r a o r g a n i z a d a p o r el O r f e ó n de Se-
ñ o r i t a s d e l - V e d a d o c o m o h o m e n a j e a 
l a m e m o r i a d e l q u e f u é su P r e s i d c n -
t e de H o n o r , el p r o f e s o r M a r í n V a -
r o n a , c u y a m u e r t e f u é m o t i v o de ge-
nera ! s e n t i m i e n t o . 
Se c e l e b r a r á la n o c h e d e l v i e r n e s 
p r ó x i m o c o n a r r e g l o a u n p r o g r a m a 
d o n d e s ó l o f i g u r a n o b r a s d e l l l o r a d o 
m a e s t r o . 
L a . B a n d i ; de l C u a r t e l G e n e r a l , de 
la que f u é M a r í n V a r o n a s u d i r e c -
t o r i n o l v i d a b l e , se a soc ia a l h o m e n a -
je, de l O r f e ó n de S e ñ o r i t a s d e l V e -
d a d o . 
T o m a r á p a r t e en l a f i e s t a . 
Ue a m o r . 
C u c o m p r o m i s o m á s . 
J o s e f i n a M i r ó , l a bel la , s e ñ o r i t a 
que es h i j a , d e l s e ñ o r E l i a s M i r ó , t a n 
c o n o c i d o e n n u e s t r o a l t o c o m e r c i o , 
ha s i d o p e d i d a en m a t r i m o n i o p o r e l 
j o v e n a b o g a d o S a n t i a g o G u t i é r r e z de 
C é l i s . 
X u e v a g r a t í s i m a de c u y a s p r i m i -
c ias m e c o m p l a z c o e n ser p o r t a d o r . 
M i s f e l i c i t a c i o n e s . 
P e d r o D i a z m a r t í n e z . 
A c a b o de s a l u d a r l o y de e s t r e c h a r 
s u m a n o en s e ñ a l de f e l i c i t a c i ó n c a r i -
ñ o s í s i m a . 
T o d o s lo saben. 
E l q u e r i d o a m i g o acaba de p a s a r 
u n a g r a v e e n f e r m e d a d e d l a que neces i -
t a a ú n reponerse, p o r los e s t r agos c a u -
sados en s u n a t u r a l e z a . 
E n l a g r a n casa de s a l u d de l a Aso-
dación de Dependientes f u é o b j e t o el 
s e ñ o r D i a z m a r t í n e z de u n a as i s t enc ia 
e s m e r a d í s i m a , . e x c e d i é n d o s e en sus c u i -
dados y a t enc iones , q u e no o l v i d a r á él 
j a m á s , el j o v e n y m e r i t í s i m o d o c t o r 
' F é l i x P a g é s , p e r t e n e c i e n t e al c u e r p o 
f a c u l t a t i v o de Lá Purisima, Concep-
ción. 
P a r a su r e s t a b l e c i m i e n t o , y como 
p r e s c r i p c i ó n m é d i c a , neces i ta el b u e n 
a m i g o de o t r o c l i m a y de o t r o s a i res . 
E l s e ñ o r . D i a z m a r t í n c - ' z , j e f e d e l N e -
g o c i a d o de M a r c a s y P a t e n t e s e n l a Se-
c re t a r i a , de A g r i c u l t u r a , e m p r e n d e r á 
v i a j e hac i a los E s t a d o s U n i d o s , e m b a r -
c á n d o s e el s á b a d o , a b o r d o de l Haraío-
qa, p a r a e s t a r de n u e v o e n t r e n o s o t r o s 
en p l azo p r ó x i m o . 
Y o le r e i t e r o m i s deseos p o r las m a -
y o r e s y m á s c o m p l e t a s f e l i c i d a d e s en 
s u ausenc ia . 
A l g o de la O p e r a . 
Y a e s t á d e c i d i d o c e r r a r el ubouo de-
f i n i t i v a m e n t e en la l a r d e del viernes". 
L o qUe e q u i v a l e a. d e c i r que tocia l o -
c a l i d a d n o recogida , ese d í a p i e r d e de-
recho a e l l a q u i e n ' l a t uv i e se s o l i c i t a d a . 
A s í me d i c e M r . P e m b e r t o u . 
E s t a n o c h e . 
U n a b o d a en B e l é n . . _ 
L a boda d é la s e ñ o r i t a M e r c e d e s 
Ponce , la h i j a de los C o n d e s de V i l l a -
n u e v a , y el j o v e n d o c t o r J o s é P a u t a -
l e ó n M a c h a d o . ' 
E l c o n c i e r t o en e l C o n s e r v a t o r i o de 
Peyrc l la .de . que t u v o que suspende r se 
a n t e n o c h e p o r l a . i n c l e m e n c i a de l t-ieni-
PO. ' . . . 
Y l a f u n c i ó n d é P a y r é t . ' 
P r i m e r a noche de m o d a d é la t e m p o -
r a d a de R e g i n o L ó p e z . 
L l e n o s e g u r o . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
La C i n é m a F i l m s e s t r e n a r á esta noche 
en el Oran Tea t ro del Po l i t eama la monu-
m e n t a r p e l í c u l a de ve in te m i l pies de lon-
g i tud , d i v i d i d a en partes, "Los mise-
rables." 
Se e x h i b i r á en func ión cor r ida . 
A cuarenta centavos l a luneta con su 
entrada. 
— o — 
H o y en N o r m a : ' E l col lar de esmeral-
das," "Doble e q u i v o c a c i ó n " y "Los ena-
morados de L i sa . " 
•• - M a ñ a n a , "Las mujeres modernas," ex-
Clusiva de Santos y Ar t i ga s . 
—O— 
Desde anoche se encuentran entre nos-
otros los muy dis t inguidos artistavS d r a m á -
t icos Josefina Roca y M a r i a n o Díaz de 
Mendoza, con su c o m p a ñ í a , que el viernes 
han de debutar en el Gran Tea t ro del Po-
l i teama, con "Mancha que l i m p i a . " 
Seá i i bienvenidos. 
C. de ía H . 
as P o e s í a s c u b a n 
L a casa , ed i tora m á s decidida 
produccionef; del ta lento cubann P01 
".Moderna P o e s í a . " Es la casa 68 " U 
ramos l l amar t r a d i c i ó n ni ds nup«! 
r a t u r á . pues s iempre e s t á atoiit? i lite-
autores selectos y no ccfsa de lo8 
sus obras. ' epro(liicir 
Po te- -e l d u e ñ o de la l i b re r í a mo 
!a R e p ú b l i c a - - a c a b a de "ompiiar en ^ ^ 
de Lúa .-. 
nea, P l á c i d o y Fornar ia . Los tomo-- ^ 
muy bien impresos y con Ivinao» 'e8-̂ 8 
das. J aK & m 
Pueden los cubanos y, todos lo^ 
amantes de nuestro Parnaso adm • 
ese m ó d i c o precio \m tomo de cada ^ ' l 
de 30U paginas- - aue vende a ci!areñt 08 
tavos - las mejores p o e s í a s de t C6^ 
esos autores en " L a Moderna Pceat >. 
colosal l i b r e r í a de Obispo casi e s q i * ^ 
Bernaza. 
" p a r a b o ? 
L I B R O S 
P A Y R E T . — " L a ¡ r ú e r v e n c í o n cuoana." 
i " E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n . " 
ALB1SU.—"Juan I I . " 
CASINO.—"i -a H o s t s r í a del L a u r e l , " 
i "San Juan de Luz ." " N i c o l á s . " 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
| "Los miserables" (estreno c i n e m a t o g r á f i -
cc.) i 
M A R T I . — " L i b o r i o . " " U n pol ic ía s in r i -
I v a l . " " E l sev i l l an i to . " 
ALHAMBRA.-—Zarzue la s y variedades. 
N O R M A . - - C i n e . 
FEDOR/. .—Zarzuelas y cine. 
M O N T E O A R L O . — C i n c . 
N I Z A . — C i n c . 
ORION.—Cine . 
P L A Z A C A R D E N . — G r a n c i n e m a t ó g r a f o . 
Estrenos diar ios . 
R e s t a u r a n t ! t í a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a i P r a d o y M a l e c ó n . 28 clases de he-
l a d o s . E s p e c i a l i d a d en B i s c u i t g l a c t , 
B u h e n i i a . So s i r v e n a d o m i c i l i o . 
recibidos por el ú l t i m o correo, on 1- -T 
b r e r í a Nueva ." do Jorge Mar ión , D-a'on 
t r e m e al Tea t ro de M a r t í , 
correo n ú m . 225, Habana. " •» 
D r f e s t o l : Higiene de las Escuela 
G u í a p r á c t i c a do su Médico Inspell 
obra declarada de t f x l o , SS-OO, r' 
. V5'' . U i'n(H'rn,0,,t: Conil>0;i(1':o de B a l ! 
n q l o g í a , $3-20. 
E. F o r g r e : P.-.tología Externa, : ^ , . \ 
Begouin : Tra tado do P a t o l o g í a Qx^I 
gica, 3 tomos, $10-50, :r' 
E, H é d o n : Compendio de Fia io logfa ' ia 
^ O. M a r i ó n : « ¡ r u g í a del Médico W-áctitá 
R ibemon t : Obste t r ic ia . tomos. %iA 
Tes tu t : .Tratado de A a n a t o m í a Ri^S 
na, 4 tomos, $27-00. 5' 
Tes tu t : A n a t o m í a Humana 
dio) $3-00. 
Dr . C. N . Johnson: T é c n i c a de 
r a c i ó n de los Dientes. ^4-00. 
Herbs t -Laude te : Arla 
todoncia. $5-00. 
T r i v i ñ o : E! Cirujano Dent is ta . $.̂ 25 
Dr. M a r t í n e z Sfinchez: E x t r a c c i ó n ^ i 
Dientes, $1-00. m 
Dubr i say : Manual de Obstetr icia, $4.05 ' 
Lagrange : Compendio do Oftalmología, 
$3-50. 
CubaeUs: Manual del Practicante, ¡ j f j 
Todos esros l ibros , se remi ten francos 
de porte, por el mismo precio en moneda 
A m e r i r q n a . 
la 
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D E P O S I T O 0CA5 F I L I P ! M A 5 , , H A B A N A 
J o y e r í a f i n a y c a p r i c h o s o s o b j e t o s 
p a r a r í a l o s . 
E x t e n s o y selecto s u r t i d o en todos 
los a r t í c u l o s . 
M u c h a s novedades 
Q U I N T A N A y C A . , G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
76. 
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OE MODA E N P l l S . - P e r í m F l o r e s d e M m 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
T A S I S " 
U l / r i l V l A Y E L E G A N T E M O D A 
V i n a s ^ . | l a l e t 
A n g e l Alar ía Castel l , el b r i l l a n t e cronis-
ta m a d r i l e ñ o , nos d á cuenta de los dos 
grandes t r iun fos que en el famoso T e a t r o 
Real han obtenido otros tan tos cantan-
tes, e s p a ñ o l e s por m á s s e ñ a s , y para ma-
y o r s a t i s f a c c i ó n : V i ñ a s y Palet. 
iEl p r i m e r o ha cantado " T r i s t á n e Iseo" 
con el gusto exquis i to y el entus iasmo que 
son p a t r i m o n i o de t an esclarecido can-
tante. 
L a ñ l t i m a noche que c a n t ó la hermosa 
p a r t i t u r a wagner iana—nos dice Cas te l l— 
los aplausos fueron m á s nu t r idos , m á s fer-
vorosos. P a r e c í a que el p ú b l i c o p r o c e d í a 
no s ó l o por a d m i r a c i ó n a l m ú s i c o y a l i n -
t é r p r e t e , s ino por p resen t imien to . Q u i z á 
necesitaba en aquellos momentos m á s que 
nunca e l c a r i ñ o de los que le a d m i r a n y 
le quieren. Poco d e s p u é s de la a u d i c i ó n 
Franc isco V i ñ a s r e c i b í a l a infaus ta nueva 
de la muer te de su padre, u n anciano do 
ochenta y cinco a ñ o s , en quien el tenor 
t e n í a puestos su a m o r y su v e n e r a c i ó n . 
E l o t ro a r t i s t a agasajado con los aplau-
sos enloquecidos del aud i to r io es Palet . 
el j oven tenor , que h a resuci tado "Hugo-
notes" para hacer b r i l l a n t e a larde de sus 
asombrosas facultades. Se necesi taba una 
g ran dosis de o s a d í a o una voz como la 
de Palet para ofrecer a un p ú b l i c o esclavo 
de las comparaciones el Raú l de l a par-
t i t u r a de Meyerbeer , d e s p u é s de o í d o s en 
la m i s m a escena los R a ú l e s de Stagno, de 
Mas in i , de Gayarre y de M a r c o n i . Y los 
espectadores que invocan los nombres de 
é s t o s y otros ar t i s tas de tan g lor ioso his-
tor ia l—acaso s in haberles o í d o — q u e d a r o n 
asombrados ante l a . l a b o r del tenor , que 
sin las pretensiones de " d i v o " cantaba 
"Hugonotes ," d e s p u é s de haber cantado 
" A i d a . " " L o h e n g r i c " . y 'Maest ros canto-
res," todas estas obras con ind i scu t ib l e 
é x i t o . 
Y Palet v i s ó el raconto, que m u y pocos 
tenores han v isado; y en el s e p t i m i n o fué 
aclamado, y en el d ú o final los bravos, los 
aplausos y las muestras de entus iasmo se 
renovaron imponentes y ensordecedores. 
De golpe y porrazo, y merced a l t r aba jo 
de este modesto, p e r o , n o t a b l e cantante , 
que lo canta todo y todo m u y bien , ha-
b í a m o s vuel to a las noches aquellas de 
hace t r e i n t a a ñ o s , cuando los tenores ci ta-
dos eran los í d o l o s de nues t ro p ú b l i c o , y 
Meyerbeer t r i un faba en toda l í n e a , por-
que no eran apenas conocidos dioses co-
mo el de B a y r e u t h . 
Y he a q u í que un a r t i s t a e s p a ñ o l , el se-
ñ o r Palet, ha j j -enidó á levantar tempesta-
des d é aplausos, como los que en tempo-
radas anter iores s ó l o consiguieron ar t is-
tas de la t a l l a de T i t t a R u t t o y A n s e l m i . 
E n l a ó p e r a i ñ e y e r b c e r i a n á ha tenido 
por c o m p a ñ e r a o t r a a r t i s t a m i m a d a del pú-
bl ico m a d r i l e ñ o : Ceci l ia Gag l i a rd i , la ge-
n i a l a r t i s t a que, a d e m á s , de su ar te y de su 
ta lento, r e ú n e , para ser adorada de nues-
tros morenos, las cualidades de ser her-
mosa y de sen t i r mucho c a r i ñ o por Es-
p a ñ a . Pone a l cantar sus facultades, que 
son muchas, y su c o r a z ó n eu te io . Po r eso 
el p ú b l i c o adora en ella, y se da el caso 
r a l í s i m o de que la escuche todo el públ i -
co, incluso 'aqne! que se pasa g r a n par te 
de las audiciones' a lardeando del m a l gus-
to de hablar , dejando de o i r , y lo que es 
peor,* no dejando que oigan a los que van 
a l t ea t ro a o í r a los can t an t e s . . . 
Y agrega Castel l a lgo que. no só lo para 
M a d r i d parece esc r i to : 
E n este punto hemos adelantado poco. 
H a y quienes van tarde y no les i m p o r t a 
p roc lamar su pereza ocupando sus local i -
dades ostensiblemente , s in acordarse de 
que en el ex t ran jero , o* son puntuales o 
no en t ran en la sala s i el acto e s t á co-
menzado. 
H a y t a m b i é n quienes se marchan antes 
de t e r m i n a r el acto final, y esto, a d e m á s 
de moles ta r a los espectadores amantes 
del a r t e porque Ies dis t rae, es revelador 
de un d e s d é n doloroso hacia la m ú s i c a , o 
es senci l lamente desconocimiento lamen-
table de lo que escuchan. C ie r to que, se-
g ú n los que eso lamentan , media la cir-
cunstancia, a tenuante para l a^mayor par-
te de las espectadoras que ge* marchan a 
medio acto, que eu edad o sus toaletas no 
son para exhibidas en pleno desfile y a to-
d a ' I u z . 
De todos modos, levantarse del asiento 
y marcharse de la sala antes de la esce-
na de la muer te de Iseo en " T r i s t á n e 
Iseo," por ejemplo, es senci l lamente deplo-
r a b i l í s i m o . 
Quedamos, pues, en que ú n i c a m e n t e con 
una Aida , o una V a l e n t i n a Gag l i a rd i , o 
con un R a ú l Palet los espectadores que 
hablan duran te la r e p r e s e n t a c i ó n se ca-
l l an . A l menos, no se les oye; porque el 
to r ren te de voz de aquellos cantantes pue-
de m á s .que el de sus murmurac iones . 
A Pale t—me consta—le oiremos en la 
Habana, antes de un a ñ o . . . . 
D E S A P A R E C I D O 
A u r e l i o F e r n á n d e z , de San Rafael 3o, 
puso en conoc imien to de l a pol ic ía , que su • 
amigo J u l i á n Montes de Oca, a l que t e n í a ; 
en su domic i l i o , s a l i ó hace t i empo de la 
casa, no Habiendo regresado, por cuyo mo-
t i v o teme 1c haya ocur r ido a lguna des-
gracia . 
-MALA P I S A D A 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " i n g r e s ó para ser as is t ido de un 
esguince, él blanco M a n u e l Rosas, de San 
Ignacio 90. el que se produjo a l dar una 
mala pisada en T e j a d i l l o y Compostela . 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n Obispo y Cuba, chocaron el car ro 
de. cuatro ruedas n ú m e r o 2456, que era 
conducido por C á n d i d o G o n z á l e z , de Obis-
po 4^2- y el a u t o m ó v i l del M i n i s t r o de 
la Gran B r e t a ñ a , que era conducido por 
W i l l i a m s S m i t h . 
E l auto s u f r i ó a v e r í a s . 
H E R I D O L E V E 
A l estar t raba jando en l a recogida de 
basuras en Venus y M a r i n a , el empleado 
de Obras P ú b l i c a s Ignac io V a l d é s Baez, 
vecino de Esperanza 9, su f r i ó una her ida 
leve por haber pisado u n fondo de bote l la . 
A R R E B A T O 
A y e r tarde t r ans i t aba por l a calzada del 
M o n t e l a joven Ramona . M a r t í n e z , vecina 
de Rayo 65, en u n i ó n de una he rmana y 
o t r a amiga . A l l legar a la esquina de Cár -
denas, s a l i ó de entre las co lumnas u u ne-
gro que se e n f r e n t ó con ellas, a r r a n c á n -
dole una cadena con medal la de oro que 
l levaba puesta en e l cuel lo . 
\Á l a d r ó n , comet ido el hecho, se d ió a l a 
fuga. F u é perseguido por var ios paisanos 
a la voz de ¡ a t a j a ! , pero en vano, desapa-
r e c i ó . . . 
L a cadena está, va luada en 4 centenes. 
A R R E S T A D O 
Por ha l larse rec lamado por b u r t o , fué 
arrestado ayer M a n u e l G a r c í a Cervera , 
vecino de Santa R o s a l í a n ú m . 2. 
I n g r e s ó en el v ivac . 
H U R T O 
De la puer ta de la casa San L á z a r o 127, 
le h u r t a r o n a Eduardo R o d r í g u e z , u n en-
vase para basuras, va luado en $1-00. 
E l aguardiente r i v e r a l e g í t i m o l l e v a l a 
palabra R i v e r a en le t ras blancas sobre 
una bandera e s p a ñ o l a . No siendo a s í , es 
falsificado. 
P o r no nor¡TT:o ñ i f i i d e r y no ser del 
g i r o , se v e n d e u n b u e n C a f é y Fonda 
en p u n t o c é n t r i c o y de g r a n porvenir. 
P a r a m á s de t a l l e s d i r i g i r s e a Sau Jo-
sé n ú m . S. a n t i g u o . V i d r i e r a , a l señor 







k m % m % VARIOS 
A precios razor.ables en "J31 Pasaje," Za« 
!»jeta S2, entre Teniente .Rey y Obr^pla. 
170 E,-l 
D E F U N C I O N E S 
Enero 28. 
Dulce M a r í a N ú ñ e z , o d í a s . Inqu i s ido r 
3, N a c i l m e n t o p r e m a t u r o ; Ramona S á n -
chez, 70 a ñ o s , L u z 14, A r t e r i o esclerosis; 
E m i l i o R o d r í g u e z , 56 a ñ o s . Qu in ta de De-
pendientes, Insuf ic iencia a ó r t i c a ; Luc iano 
Alvarez , 43, a ñ o s , San Indalec io í»; Car-
los Bruna t , 87 a ñ o s . Concordia 200, Cán -
cer del co lou ; Manue l Planas, 65 a ñ o s , 
San N i c o l á s 97, A r t e r i o esclerosis. 
E m i l i o G a r c í a , 54 a ñ o s . H o s p i t a l de Pau-
la, A n g i n a de pecho; Ben i to F e r n á n d e z , 
6!) a ñ o s , J e s ú s del Mon te 409, L e s i ó n o r g á -
n i ca ; E l i g i ó Bus tamante , 45 a ñ o s , San Lá-
zaro 163; J o s é V a l d é s , 8 meses. Casa de 
Beneficencia, Bronco n e u m o n í a ; J o s é Gon-
zá lez . 26 a ñ o s , H o s p i t a l 201, Tubercu los ia ; 
H o s p i t a l N ú m e r o 1, M a r í a S u á r e z , 50 a ñ o s , 
Tubercu los i s ; Justa Anoreza, 45 a ñ o s , T u -
berculosis . 
ROSALES. 
PUNÍAS OE SALON, 
ÁRBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOÜQUETS BE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 1 
Pida nuestro Gatáiago llüslrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. 8-07 y 7029 
M A R i A N A O 
«.•mninniini» •IIIIII mu»uní iniMHiii'iiiiiwn"̂ ' 
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O B I S P O 9 6 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
p u r o de la f l o r , s i n a l c o h o l , en cinco 
o lo r e s : p o m o 2 5 c í s . Muchas no-
vedades para regalos. 
Siempre que podemos ofrecer a l c u l t o p ú b l i c o habanero algo que pueda complacer 
su refinado gusto, nos apresuramos a l l a m a r su a t e n c i ó n seguros de obtener su bene-
p l á c i t o . Y h o y m á s que nunca se nos presenta u n a o c a s i ó n propic ia , a l poner a ia ven-
ta este.abanico,.el cua l t an to en su e j e c u c i ó n como e u el asunto, creemos h a de satisfa-
cer por comple to a las elegantes. 
L A C A L I F O R N I A , que t a n t o c r é d i t o ha a d q u i r i d o en t r e las d i s t i n g u i d a s damas 
de la R e p ú b l i c a , t an to por lá ca l idad de todos sus a r t í c u l o s como por la equ idad de sus 
precios, al ofrecer este abanico t iene la segur idad de complacer en absolu to el gus to de 
!*u numeresa c l ieu te la . , 
Pe ven ta en todas las s e d e r í a s y t iendas de ropa. 
A l p o r m a y o r e n L A C A L I F O R N I A , G a l i a n o 1 1 1 . 
T E L E F O N O N U M E R O 
C o4!í . a l t . \ .25 
Pocas, muy pocas, son las novedades 
de que, tea t ra lmente , podemos d i s f ru t a r 
en estas n o e b e s . . . -
E n el Gran Tea t ro P a y r é t sigue la po-
p u l a r í s i m a compavua de Regino Ix ípcz , 
h a r t á n d o s e de ganar aplausos, y su E m -
presa centenos. 
H o y — m i é r c o l e s b lanco—"La in te rven-
c ión cubana" y " E l t r i u n f o de la Con-
junc ión . " ' 
— E l p r ó x i m o lunes, despedida de la 
c o m p a ñ í a , se c e l e b r a r á una gran f u n c i ó n 
ex t r ao rd ina r i a c o n m e m o r á n d o s e l a 100 re-
p r e s e n t a c i ó n de " L a casi ta c r i o l l a . " 
— o — 
A l b i s u nos anuncia para esta noche la 
del iciosa opereta, de Eysler , "Juan I I . " 
— E l p r ó x i m o s á b a d o , beneficio del ba r í -
tono Palmer. 
— " i ' el lunes, estreno de "Deuda de 
a m o r / ' opereta cubana de F e r m í n Samper 
y del inaestro Siraons. 
, — o — s . . - , 
Con el m á s ex t r ao rd ina r io é x i t o ss es-
t r e n ó anoche, eñ el Casino, "i^a Hoste-
r í a del L a u r e l , " d i v e r t i d í s i m a zarzuela de 
Arn iohes y (Jarcia Alva rez . 
U n a fugaz hora do sana y confor tan te 
a l e g r í a . 
Y a lo sabe e l que quiera r e í r . 
H o y se r e p r e s e n t a r á " L a H o s t e r í a del 
L a u r e l " en p r imera tanda. 
E n segunda, "San .Juan de Luz . " 
Y en tercera , " N i c o l á s . " 
— M a ñ a n a , estreno de "Los secretos del 
a lma." ' ' ' 
— E l mar tes 4, "Gazpacho andaluz." 
— o — 
A l b e r t o G a r r i d o nos . b r i n d a r á hoy tres 
amenas zarzuelas: " L i b o r i o , " " U n p o l i c í a 
s in r i v a l " y " E l s ev i l l an i to . " 
— E l viernes , "Ca(n y A b e l . " 
' — o — ' 
E n A l h a m b r a son todas las noches 
a p l a u d i d í s i m o s el .quinteto Br i ias y el duet-
to i t a l i ano Les B a s a n e í l e . 
A d iar io se renueva el car te l . 
Luneta , veinte centavos. 
•NOVEDADES" 
S E M A N A R I O I L U S T R A D O DE 
LOS V A S C O S - N A V A R R O S . 
Hermosa por todos conceptos es la re-
v i s t a i l u s t r a d a "Novedades," que t an a sa-
t i s f a c c i ó n de los auskaldunas se publ ica 
I en San S e b a s t i á n y de" cuya p u b l i c a c i ó n 
j es agente corresponsal en esta i s la n ú e s -
i t r o amigo don Gumers indo S á e n z de Ca-
i l a h o r r a . 
E l n ú m e r o 180 que «nos ha r e m i t i d o es 
¡ interesante, como todos los anter iores , tra-
¡ t á n d o s e de asuntos de las p rov inc ia s ' v^ i s -
; cougadas y Nava r r a , con fotograbados de 
; los d i s t in tos sucesos ú l t i m a m e n t e a c a e c í -
i dos en la c a t á s t r o f e del Circo del Bnsan-
! che, eai Bi lbao ; y los re t ra tos de sus víc-
j t i inas . 
L a s u s c r i p c i ó n de t an interesante sema-
nar io "Novedades" pueden efectuar la en 
la S e c r e t a r í a del Cent ro Euskaro , Nep tuuo 
u ú m . 60, esquina a Gal iano. 
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VIas u r ina r i a s . Estrechez de ia • l3 ^ 
V e n é r e o . Hidroeele. Sífilis tratada ^ ^ 
i n y e c c i ó n del 606. Te l é fono A'̂ *4 
12 a 3. Jesi'fc M a r í a n ú m e r o % 
104 
Fabana 
3 .(. antiguo^ 
- 11 
i t 
VEDADO. •, le»* 
' — ítJ. v ic 
De Ix íacaHncI do Far l» y Et*aac 
EspeciAlidad en e n í e n n e d a d e s a 
DomicUio: Pa-seo cniti» i» ^ 
133 
M é t o d o n o v í s i m o y p r á c t i c o para solu-
cionar en el acto las eludas de o r t o g r a f í a 
Por só lo 50 centavos se obtiene u n ejem-
plar de tau necesario l i b r o en l a casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Ga ' iano 
n ú m . 62, t e l é f o n o A-4958. 
ACTOS m u 
IMPOTENCIA. - ^ R D I D A ^ V 
MÍNALES. - E S T E K l L i n A ^ g 
NEREO. - SIFILIS Y H E ^ ^ . 
QUEBRADURAS. 5 
C o n s u l t a de 11 a l y 4 
49 H A B A M A 49 £.4 
^ A L Q U I L A ^ 
P A R A U N A I N D U S T R I A O o y ^ 
L A G R A N CASA D ^ m í p U B S T A ^ 
M O N T E N U M . 234 f . ^ , , 0 * 
G R A N D E S S A L O N E S l A M i -
T I L A D O S : I N F O R M A N f % P . A 
DE 9 \ 11 A. M i ^ gt.25 ^ 
ruis 
'! ore 
Se 
